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REPORT OF THE COMMISSION ON PROBATION
To the Honorable the Senate and the House of Representatives in  General Court
assembled.
The Commission on Probation respectfully submits this fifteenth report, 
covering the work subject to its supervision for the year ending September 30, 
1923. A detailed review of this work by the Deputy Commissioner of Pro­
bation presented herewith deserves careful reading and for that reason no 
attempt is made to summarize it.
The Commission believes that the experience of this Commonwealth has 
demonstrated beyond question the necessity, in a correctional system, of the 
performance by some one of the duties imposed by our statutes upon probation 
officers, and that it is now worth while to consider the natural development of 
the principle involved in these statutes.
The principle underlying this legislation is that society is best protected in 
dealing with an offender by discovering, if possible, how much and what sort 
of social danger his character presents and attempting by appropriate means to 
avoid that danger in the future. The earlier principle or theory was, that con­
sideration of the offender’s character was unimportant, since he could best be 
kept from the repetition of offences, and others could be best warned from his 
course, by the infliction upon him of a penalty proportioned to his crime. It 
has been necessary to abandon this earlier theory since experience has shown 
that many men who commit crimes are so different from the assumed normal 
man that the infliction of the penalty of imprisonment has little bearing upon 
their future conduct. The presence in the criminal population of numerous 
recidivists who have served repeated prison sentences is evidence of the state­
ment last made.
Massachusetts made an early application of the discovery that the source 
of crime is the character of the criminal, by creating the reformatory as dis­
tinguished from the prison. It has recently made another in providing for 
psychiatric examination of prisoners in jails and houses of correction.
The imposition upon the probation officer of the duty of investigation of the 
previous social history, circumstances, etc., and criminal record of offenders is 
another application of this discovery. An offender’s history and criminal 
record are presented to the court that it may judge more accurately of his 
character than it could from knowledge of the crime alone. In applying this 
more recent principle the court is confronted with a much more serious problem 
than any arising under the older principle. The determination of the condi­
tions under which an offender may safely be allowed his liberty and the deter­
mination that his character is such a danger to the community that he should 
be segregated from the community, are matters of great difficulty, so great 
that the court should have the aid of as highly specialized training as is practic­
able. Probation officers have need of training, similar in many respects to that 
required of teachers, vocational advisers, and social workers, whose duties make 
upon them very similar demands.
Even with the best training practicable for probation officers, the court for best 
results will need the assistance of psychiatrists having special knowledge of the 
abnormal physical and mental conditions so often met with among criminals.
The work of the probation officer in assisting those placed on probation to 
make such permanent adjustment with their surroundings as to keep out of 
trouble, will be made more uniformly successful by the more discriminating 
selection of persons who may safely be placed on probation, by the better 
understanding of such persons acquired in more thorough investigation pre­
ceding probation, and by the recognition that changes in character, and the 
adjustment of conditions to avoid unusual strain on those of weak character,
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cannot he effected without much more frequent contact and intimate relation­
ship between the probation officer and the probationer than is possible with the 
large number often at present placed under the supervision of a single probation 
officer. It will, perhaps, sometime be recognized that there are many now 
coming before the courts who are not bad, but merely weak, or inferior in such 
respects that only by much longer probation terms than now employed or by 
practically permanent guardianship can they live in communities and observe 
the standards that civilized life requires.
In many courts there is an adequate appreciation of the ideals of probation 
service here set forth, and in some few courts facilities exist for substantial 
realization of these ideals in many cases. A general attainment of such a 
standard may be expected to take place gradually, and only as each extension 
justifies itself by the social and economic results. The Commission believes, 
however, that the ideals presented are practicable and such as the probation 
service of this Commonwealth should seek to attain.
Respectfully submitted
CHARLES M. DAVENPORT, Chairman.
JOHN PERRINS
THOMAS H. DOWD
ALLISON G. CATHERON
MARY ELIZABETH DRISCOLL
Commission on Probation.
REPORT OF THE DEPUTY COMMISSIONER
To the Honorable Commission on Probation.
Gentlemen :—I have the honor to submit my report as Deputy Commissioner 
for the year ending September 30. ISMS, the fifteenth year since the Commission 
was established.
Continued Increase
The volume of business devolving upon the probation service during the year 
was the largest in its history. The number of cases placed on probation, 29,767, 
was the largest in any year except 1917, when it was 30,588. As compared 
with that year other features of the service quite over-balance the slight dif­
ference in the number of new cases, in ways that will be shown in further com­
ment to follow. The number placed on probation in 1923 was 1600 larger 
than the preceding year (1922), 6,000 larger than in 1921. and 11,500 larger than 
in 1920. The number in each year within the period of Commission reports is 
as follows:
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
13,967 1917   30,588
15,518 1 9 1 8 ............................................. 24,017
15,887 1919   24,537
17,538 1920   18,209
21,074 1921   23,845
24,714 1922   28,177
27,994 1923   29,767
28.953
The business carried on by the service is to be gauged more accurately by the 
average number of cases during a given period. Thus, at the end of 1917, the 
number of active cases was 16,222, while at the end of 1923 it was 17.838, the 
largest of record. The tendency towards longer average terms of probation in 
the municipal and district courts accounts for the marked increase in “popula­
tion.” That tendency has the important significance that the courts are in­
creasingly regarding probation as a constructive undertaking, requiring a longer 
period of time in individual cases. While in the bulk it increases the load of the 
system, it makes possible a fuller accomplishment of the correctional design.
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Financial Growth
Another measure is in the fiscal feature. The collections of money from 
persons on probation and disbursement to their families or other designated 
beneficiaries have, during this year, far exceeded any previous record. The 
officers collected during the year $1,440,483. This sum is larger than in 1922 
bv $218,109.26. It has more than doubled in the past five years. There are 
many courts in the State that collect singly more than the total for the whole 
State the first year of the commission’s existence (1909).
The financial operations constitute a serious task for the officers, the receipts 
and payments alike being in small weekly amounts. They involve more than 
the handling of this increasing sum of money as each case presents its social 
or domestic problem. It, is no longer regarded as a full discharge of the respon­
sibility of the officers to collect and pay out under orders of the court. The 
ideal constantly presented is to make the relationship to the family, in non­
support cases, count for the betterment of conditions in the family and a 
prudent use of the income to the substantial advantage of wife and children, 
while the possible reconciliation and unenforced support are ends that the 
officers are constantly to keep in mind.
That such ease work is attained to the extent it is must be placed to the very 
considerable credit of the officers, but the number of officers and the time they 
can devote to these constructive tasks are quite too limited to make possible 
an approach to complete realization of the full social benefits.
Out-of-Court Service
Aside from these obvious increases in the public service expected of the 
probation officers and discharged by them with a high degree of efficiency there 
are two which are not reflected in their statistical reports. One is the informal 
adjustment of complaints. Cases numbering into the thousands are dealt with 
by them without court records. Domestic troubles are brought to them and 
adjustment secured. Juvenile offences are referred to them by the court and 
the police with the result that the complainants are satisfied and the child amply 
corrected. Offenders of a more serious nature are in some instances dealt with 
by the officers under the court’s approval without arraignment. And there is 
the passing upon the question of release of persons arrested for drunkeness, of 
whom 36,422 were released during this year without court appearance, con­
stituting 44 per cent of the total arrests.
Investigations
The other unmeasured increase of the probation officer’s service is the 
growing dependence of the courts upon their investigation of cases prior to 
disposition. This reliance is complete as to previous criminal records. The 
result is that every probation office has come to carry a file of cumulative per­
sonal records from which this information can be given to the court. Within 
the district covered by the bureau of information in the office of the Com­
mission this service extends to daily inquiries by the probation officers in order 
to secure past records of offenders in other courts than the one where he has 
again appeared.
But information sought by the courts does not end with a showing of criminal 
record, or its absence. It includes all the information securable as to the 
offender. This field of investigation is not new to the probation officer; it is 
as old as the service itself and was one of the chief ends sought in the creation 
of this office. What is new7, relatively speaking, is the unwillingness of the 
courts to fix penalties or otherwise dispose of a case until full information is 
presented. The swing of the probation officers’ work to the field of investiga­
tion has been strongly marked in recent years and in the well conducted office 
it has brought about a system of inquiry which meets the court’s demands. 
The problem it creates is to discharge this important duty without lessening 
the attention given to that other primary duty of a competent and effective 
supervision of the cases placed on probation.
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Needs of the Service
Such review of the probation system’s activities and responsibilities leads to 
two observations. One is that the service calls for a constantly increasing skill 
and efficiency in the officers. These qualities are supplied in the courts where 
the officers have been long in the service to an extent that gives ground for 
high claim for their merit. New appointments of officers demand considera­
tion of a personal fitness and training, which if they were ever a matter of 
indifference cannot safely be disregarded when so much is demanded. The 
other is that the number of officers has not increased in keeping with the needs 
of the service.
The number of probation officers in the courts of the State when the Com­
mission was established was 101. It is now 100. That this growth has not kept 
pace with the demands upon the service is apparent. In a measure the officers 
have been relieved of office duties by the addition of clerks, of whom there are 
now 40 in the State, and this development has been a great addition to thorough­
ness of the work and has brought about in many instances the release of the 
officers for the performance of their important duties. But many officers are 
still occupied with office duties to an extent that deprives the court of full value 
in investigation and reduces supervision to a perfunctory reliance upon the 
reporting of the probationer in place of a thorough-going oversight and con­
structive handling.
In smaller district courts a single officer meets the needs of the situation in 
most cases. In the somewhat larger ones, it is a fair question for the judge to 
consider if some clerical assistance, not necessarily full time, would not give 
the officer greater value in his service. In the larger courts the work fails of 
full effectiveness by reason of an inadequate force. None of these can be said 
to be over-manned. But the building up of a service that would meet what the 
public’s interest demands has been unequal. There are courts with populous 
jurisdiction in which a single officer is still relied upon to do the whole task, in­
cluding the routine recording and accounting, making impossible any such 
dealing with the problems a great number of persons in his care present as is 
reasonably demanded.
Value of Women Officers
The addition of women officers in certain of the courts has proved a great 
reinforcement of their probation work. It remains however to be fully realized 
that women and girl offenders require a woman’s care. But that is not the 
whole case for the employment of women as probation officers. They bring 
great contribution to the service in the dealing with domestic relations cases, 
making themselves indispensable in any court that appreciates the oppor­
tunity these cases present for more than a bare compliance with an order for 
support. They also prove to be of great worth in supervision of the younger 
boys, thus supplying what is otherwise lacking, a competent discharge of the 
court’s responsibility as to juvenile delinquency. Some of the most populous 
jurisdictions in large industrial cities and even in the city of Boston, are still 
without a woman officer, a presence which the judges of smaller courts have 
found to be indispensable.
Extensions Rests With the Courts
Under our law as it now is, every court is empowered to appoint such proba­
tion officers as it finds necessary. The exercise of this power has fortunately 
been cautious. The judges are safe guardians of public expenditure, lhere 
is no peril of excesses in their administration. The great saving to the public 
in the dealing with offenders by probation, which has been too often presented 
to need new argument, warrants a reasonable liberality in the equipment ot 
the service with a sufficient number of officers, such compensation as will secure 
competent ones, and their release from routine office duties by the provision 
of clerical assistance. That uniformity has yet to be reached.
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Proportion of Probation and other Dispositions
The year’s records show an undiminished use of probation by the Massa­
chusetts courts. It varies slightly from year to year. The number of cases 
so dealt with is larger this year than before, but it keeps a singularly uniform 
relation to the number of persons convicted of offenses. For several years it 
has kept near to 25 per cent of all convictions. In 1916 it was 26.2 per cent; in 
1917, 25.2 per ceut: in 1918, 25.7 per cent; in 1919, 25.4 per cent; in 1920, 
23.2 per cent; in 1921, 24.7 per cent; in 1922, 26.9 per cent. In the year just 
closed it was 26.2 per cent.
This means that out of 1.000 persons convicted of all offences, 262 were 
placed on probation. The number out of 1,000 who upon conviction were sen­
tenced to institutions was 79, as against 67 in 1922. The other dispositions 
have been: Fined, 354; placed on file 305. The 262 placed on probation in­
cluded those whose sentence to imprisonment or to pay fines was suspended.
Offences in Probation Cases
The offences of which the persons placed on probation were convicted cover 
nearly the whole range of the criminal code. It is not unknown for a person 
convicted of murder to be placed on probation, but such a case has not occurred 
in several years. In this year’s list are two cases of manslaughter, 26 of assault 
with a dangerous weapon, 3 of assault with intent to kill, 57 of assault on an 
officer, but the sum of such offences, conviction of which resulted in probation, 
is small in a total of over 29,000 placed on probation. There seems to be no 
tendency towards the use of probation in extreme crimes. Indeed in a com­
parison with 1917, selecting the offences that by name suggest serious crimi­
nality, the total for this year is 401 as against 423, six years before. Sex 
offences are a considerable group, numbering 1.490, including 326 illegitimate 
child cases, which properly belong in the non-support class, the use of probation 
being with a view to securing support of the child.
The bulk of probation cases is made up of misdemeanants. Of these, 12,326 
were for drunkenness, about 40 per cent of the total, relatively much smaller 
than in the early years of probation when it was mainly used for inebriates. 
Recent years have brought two numerous groups to the probation list, the 
motor-vehicle violators and the liquor law offenders. There were this year 
2,046 of the former, as against 519 in 1917.
Liquor law offenders are placed on probation, as a rule, with a suspended 
sentence to imprisonment, the effect of which in case of another violation within 
a considerable period of time is to cause a revocation and commitment, from 
which there can be no appeal. The number of liquor law violators on pro­
bation this year was 2,046, as against only 3 in 1917.
Next to the drunkenness cases the most numerous group is those convicted 
of larceny, 3,119, Other offences contributing largely to the probation list are: 
non-support, 1,887; breaking and entering, 1,232; assault and battery, 1,140; 
disturbing the peace, 371; unlawful appropriation, 264; violation of city ordi­
nances, 298; gaming, 234; stubbornness, 317. The name of the offence has 
long since ceased to be regarded as indicative of its seriousness. For example, 
the presence of 30 cases of forgery in the probation list is accounted for by 
relatively insignificant offences, measured by the amount, as in the case of a 
boy endorsing a check for $2.50 which came into his possession by chance. 
That there were five burglars put on probation this year loses its seriousness 
when it is known that four of the five were boys.
Discrimination in Use of Probation
The discrimination with which probation is used by the courts is known to 
those familiar with the exacting care with which they inform themselves as to 
the accused person and the circumstances of both the offence and the offender. 
That it is employed with complete accuracy and uniformity is not to be claimed 
any more than that penalties are inflicted with unvarying discretion. On the 
other hand, the larger number of cases “placed on file” raises a question of equal 
pertinence as to whether there is not in this list a considerable element in which
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the supervision of a probation officer might not be exercised to advantage. All 
such questions reach their answer, not in percentages or in any bulk observa­
tions, but in the individual case which confronts the judge and demands his 
choice of instruments for correction which the law provides.
Tested by Results
The obvious test of probation is in the results, as shown in the final action of 
the courts in termination of the case. Year by year, the proportion of those 
who are discharged by the court after the probation period goes higher. Out 
of 23,440 cases terminated this year 19,552 were discharged or “placed on file,” 
the two terms meaning the same release from restraint. These constitute 
83.4 per cent. There were 1,264 who disappeared, 5.4 per cent. There were 
surrendered by the probation officers 2,279, and probation was ended by new 
arrests in 345 cases, the two amounting to 11.2 per cent. Thus the failures 
amounted to 16.6 per cent.
Under a special resolve of the legislature, a survey was in progress at the close 
of the year as to the more permanent results, to be tested by the study of the 
subsequent careers of persons who had been on probation at a period long 
enough in the past to give a basis for conclusions as to whether they reverted 
to offending. The findings will be the subject of a special report.
Purposes of Collections
The collections by probation officers, as already stated, amounted to 
$1,440,483.86. Over one million was collected in non-support cases ($1,010,- 
480.05), an increase over 1922 of $144,643.21. Every year shows a gain in this 
volume, an expanding use of the system in family relief.
The next item in amount is for “suspended fines,” collected from persons who 
are fined by the court and given the time of a probation term to pay. It has 
been greatly increased in recent years, amounting this year to $231,633.18, to 
which should be added $36,378.33 in costs collected in the same manner. The 
total of $268,100.51, goes into the county treasuries. Its significance lies in 
the fact that the imprisonment for non-payment of fines would amount to 
536,000 days or 1,470 years, which at a per capita cost of imprisonment of $500 
a year, lower than the actual cost, would reach $735,000. Whether or not it 
represents that saving, it is certain that prison population is greatly depleted 
by the use of probation with suspension of fines.
Restitution collections amounted to $161,992, this sum being restored to 
persons injured by the offender, one condition of whose probation is this pay­
ment.
Cost of the Service.
The cost of the probation service is borne by the counties. It amounted this 
year to $367,206, an increase of $21,887 from 1922. The advance is almost 
wholly in the increase in the salary item. Inequalities in probation salaries 
have been measurably corrected in recent years and there is a nearer ap­
proach to uniformity. The restraint upon expenditure rests chiefly in the 
economical disposition of the judges, who of all public officials are least open to 
a charge of extravagance. County commissioners have a check upon salaries 
of district court probation officers, but not upon those of the Superior Court, 
nor upon clerical service in any court. Generally speaking, these county offi­
cials show a readiness to recognize the value of the probation officers’ service 
although there are continuing instances where the parsimony of such boards 
operates to restrict employment of the best obtainable persons in this service.
Bureau of Records
Reference is made to the special report as to the use of the Information 
Bureau maintained by the Commission to supply criminal records. Within 
the district in which daily reports of all cases in the criminal sessions are made, 
this service has grown into a requisite to the courts. Their reliance upon it is 
shown in the constant increase in the inquiries for records which the probation 
officers make each day as to persons whose cases are then to be disposed of.
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The judges of these courts and of the Superior Court are demanding the exten­
sion of this gathering of records to the whole State and the legislature will again 
be asked to provide for it. The administration of justice in the criminal courts 
misses an essential fact when it is not supplied with complete information as to 
previous convictions. The confidential exchange of such records is already 
demonstrated within an area, arbitrarily bounded, to be invaluable..
Conclusion
There is an enthusiasm in their work on the part of the probation officers, a 
devotion to its humane and its publicly valuable interests, and a fully demon­
strated advance by them in the technique of their service which deserves 
recognition at the hands of the Commission, the board the Commonwealth 
entrusts with the general promotion of the best methods. It is by their sus­
tained faithfulness and by the confidence shown in them by the courts that 
probation justifies its place in the State which first employed it, and to-day 
employs it most extensively and most exactingly.
Respectfully submitted,
H ERBERT C. PARSONS,
D eputy Comm issioner.
PROBATION CONFERENCES
Conference at American House
The annual Fall conference of probation officers of the State was held October 
26. 1922 at the American House, Boston. The afternnoon session was held at 
one-thirty with Charles M. Davenport, chairman of the Commission, presiding.
Miss Elizabeth A. Lee, probation officer in the Boston Municipal Court, read 
a very interesting paper on “The Operation of the Illegitimate Child Law.” 
Hon. Sanford A. Bates, commissioner of correction, took as his subject “The 
Defective Delinquent Law,” and spoke of the new department for defective 
delinquents which had just been opened at Bridgewater. Dr. Douglas A. 
Thom, chief of the new division of mental hygiene in the State Department of 
Mental Diseases, explained the work of his department. There followed a 
lengthy discussion on various probation topics and complicated probation 
problems.
Dinner was served at six-thirty, after which there was a short musical 
program followed by brief addresses by Hon. William C. Wait and Hon. 
George A. Flynn of the Superior Court, Rev. George A. O’Connor of the 
Catholic Charitable Bureau, Hon. Arthur P. Stone of the Cambridge District 
Court, Hon. Charles F. Perkins of the Brookline Court, Dr. George K. Pratt of 
the Massachusetts Mental Hygiene Society, and Mr. Robert L. Kelso of the 
Boston Council of Social Agencies.
Conference at Greenfield
In conjunction with the holding of a State Conference of Social Work at 
Greenfield, the Commission called a conference of probation officers in the 
counties surrounding Greenfield,—Franklin, Berkshire, Hampden and Hamp­
shire. The meeting was held on Monday, November 13, 1922 in the Parish 
House of the Second Congregational Church, with Mr. Parsons presiding. 
The principal topic of discussion was the Illegitimate Child Law and the 
manner in wThich its provisions were carried out. There was a very interesting 
discussion on the matter of confidential records and their use.
Conference at Worcester
A conference of probation officers of Worcester county and.those connected 
with courts whose jurisdiction border on Worcester county was held in the 
Court House at Worcester on Thursday, January 25, 1923. Mr. Parsons was 
the presiding officer. He explained to the officers the new standing orders 
adopted by the Superior Court Committee on Probation. There was discussion 
of general and individual probation problems.
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Conference of Superior Court Officers
A conference of probation officers of the Superior Court throughout the State 
was held on Saturday, January 27, 1923 at the American House, Boston, with 
nearly every one of the Superior Court officers present. Luncheon was served 
at one o’clock, and a very interesting afternoon session was held. Mr. Catheron 
of the Commission presided. Mr. Parsons gave a resume of probation work in 
the Superior Court for the past ten years. There was a lengthy discussion of the 
operation of the orders as to filing of cases and term of probation; lack of 
clerical assistance; basis for parole; co-operation of lower courts in sending 
records to Superior Court; general investigation, and compliance with court 
orders in nonsupport and restitution cases.
Conference at Girls’ Industrial School
The Spring conference of probation officers was held on Thursday, May 24, 
1923, at the Industrial School for Girls at Lancaster. There was a very large 
attendance, including members of the various State departments, justices of the 
courts, members of the Commission, and probation officers.
Miss Driscoll of the Commission presided. After luncheon there were in­
teresting addresses by Mrs. Celia Wellman, probation officer in the Newton 
court; Miss Elizabeth Tracy, policewoman of Worcester; and Miss Dorothy 
Dean, Girl Scout Director of Boston.
In the late afternoon a pageant was presented by the girls of the school.
CHANGES IN THE SERVICE
Boston M unicipal Court. On November 6, 1922, George A. McDonnell, 
who had been serving as a pro tem officer, was appointed a permanent probation 
officer to take the place of Arthur A. Wordell, who was retired on November 
fourth.
Thomas F. Teehan, probation officer in the Boston 
Juvenile Court, was appointed in the Boston Municipal Court on January 31, 
1923, succeeding William F. Maloney, who was promoted to the Suffolk Superior 
Court.
Miss Katherine L. Delaney was appointed a pro 
tem officer in the Boston Municipal Court during the absence of Miss Ethel 
Wood, who was granted a six months leave of absence on November 1, 1922.
Suffolk Superior Court. Miss Kate M. Reilly was retired from service on 
May 1, 1923 and Miss Ellen L. Cunniff was appointed to succeed her.
On August 6, 1923 Edward A. Griffin w as appointed 
a probation officer in this court.
Boston Juvenile Court. Edward F. O'Mara was appointed on April 1, 1923 
to succeed Thomas F. Teehan.
Roxbury M unicipal Court. Mrs. Alice Dillaby Smith resigned as probation 
officer in this court and wras succeeded by Mrs. Mariam Fessenden Boyd on 
November 1, 1922.
Quincy D istrict Court. Miss Helen H. Gavin was added as a new officer in 
this court, beginning her services on October 16, 1922.
N atick D istrict Court. On March 30, 1923, this court lost by death the de­
voted services of Francis C. Perry, the first probation officer of this court.
Norfolk and Plym outh Superior Courts. The death of Albert F. Kirkby, 
whose active and efficient services were well-known in these counties, occurred 
on September 27, 1923. Mr. Albert Rounseville was appointed as his successor.
M ilford D istrict Court. William G. Pond resigned as probation officer in this 
court on January 6, 1923 and was succeeded by Charles W. Gould.
BUREAU OF INFORMATION
While the records of all cases in the criminal sessions are, under the present 
system, supplied from only twenty-one courts, the inquiries come from a wrider 
range and many courts are supplied with information as to persons there
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arraigned. The courts whose probation officers report their personal records 
each day include all those in Suffolk county and those whose jurisdiction 
adjoins this county.
The number of personal records received during the year ending September 
30. 1923, was 86,¿00, a monthly average of 7,217. The total in 1922 was 
71,76.5 and the monthly average 6,230. The year’s addition carries the total 
of such records in our files to 662,115.
The number of inquiries from courts and others authorized to make them  
was 31,892, a monthly average of 2,658, and a daily average of 105. This total 
is nearly double that of the year previous, when the inquiries numbered 16,847, 
a daily average of 55. The larger use of the Bureau indicates the increasing 
reliance of the courts upon it. The Bureau is also employed by the Boston 
Election Commission in search of records of men listed for jury service, the 
number of names in this inquiry being 12,500 during this year, not included in 
the total of inquiries stated above.
As the value of this clearing-house of records comes to be more fully realized 
by the courts, the demand becomes more insistent for the extension of the 
system to the entire State. Such completion of the Bureau awaits only an 
appropriation by the legislature as the authority of the Commission is ample 
under the statutes to put it into effect when financial provision is made.
STATISTICAL TABLES
Cases Placed on P robation 
Table 1 —  Superior Courts
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B a r n s t a b l e ,  B r i s to l , 1 3 4 4 3 1 11 10 6 2 4 31 1 9 1 6 1 136 8 148
D u k e s  C o u n t y  a n d
N a n t u c k e t
B e r k s h i r e 3 3 _ 3
E s s e x  . . . . 1 - 2 1 5 - 6 _ 52 6 22 - 13 i 1 1 1 02 9 111
F r a n k l i n — — - — _ — — — — — 1 — 1 — I — 1 _ 4 _ 2 _ 1 _ _ _ 1 _ 1 _ 11 _ 12
H a m p d e n - - - - 3 - - - - - 3 - « - - 3 _ 3 _ 1 _ 11 1 4 _ 5 i 1 _ 28 2 3 6
H a m p s h i r e 2 - 2 1 4 1 2 1 2 - - - 4 - 5 1 4 1 2 1 - - 19 4 28
M id d le s e x 2 — 5 - 1 - 4 - 5 - 9 - 26 — 5 - 19 2 18 1 12 1 159 8 76 10 53 - 20 4 3 6 2 26 4 1 4
N o r f o lk - - - - - - - - - — 2 - 2 — 3 - 12 - 5 - 5 - 27 4 18 2 15 3 7 1 9 2 10 104
P l y m o u t h 1 1 9 3 1 4 — 5 - 20 4 24
S u f fo lk  . . . . - - 2 - 2 - 5 - 9 - 6 1 24 1 24 - 26 2 3 5 3 31 2 3 84 4 8 199 15 9 6 8 48 9 8 4 3 87 9 5 5
W o r c e s te r 1 - 2 1 2 - 2 - 4 - 3 1 14 2 8 2 16 2 8 - 8 3 102 12 6 3 9 32 5 24 4 261 37 3 1 4
T  o t a l 3 - 9 1 8 - 12 - 20 - 29 3 81 4 48 3 8 5 8 9 0 4 7 9 6 8 1 5 87 4 1 7 39 2 3 0 2 0 113 2 0 1,877• 187 2 ,1 4 9
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B o s to n
B o s to n ,  M u n ic i p a l 2 2 14 3 8 2 2 7 5 3 5 1 12 39 731 271 1 ,0 1 8  2 8 7 6 7 9  1 86 2 2 7 41 2 ,9 0 2 8 9 5 3 ,7 9 7
B o s to n ,  J u v e n i l e  . 45 1 116 2 0 6 5 19 8 8 15 52 21 61 24 42 7 100 - _ 5 27
B r i g h to n ,  M u n ic i p a l  . 2 - 6 - 2 - 3 - - - 3 - 16 - 1 - 1 - 1 - 12 - 1 18 5 51 5 47 2 32 ; - 2 6 3 12 2 91
C h a r le s t o w n ,  M u n ic i p a l 3 - 10 — 9 — 5 - 10 — 5 4 4 2 4 9 - 11 3 20 1 11 2 2 3 3 18 2 2 0 15 1 85 10 1 30 8 8 1 9 57 9 2 2
D o r c h e s t e r ,  M u n ic ip a l 3 - 19 - 7 — 9 - 19 1 20 — 77 1 14 — 5 2 8 - 4 - 104 3 7 8 6 3 8 2 3 8 2 2 8 9 15 3 8 2
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t 9 — 44 - 21 - 2 9 - 11 - 12 2 126 2 2 — 3 - 1 - 1 - 2 6 7 6 3 2 3 11 176 15 1 08 6 881 3 8 1 ,0 4 7
R o x b u r v ,  M u n ic i p a l  . 9 — 3 3 - 21 — 31 2 24 1 12 — 130 3 22 3 4 8 5 4 4 3 57 2 7 2 6 59 5 4 6 52 3 5 3 4 5 2 3 3 19 2 ,0 2 9 1 8 8 2 ,3 5 0
S o u t h  B o s t o n ,  M u n ic i p a l  . 7 — 6 6 1 17 — 2 0 2 3 1 19 3 1 32 7 7 1 9 2 15 — 11 2 1 32 12 1 66 21 107: 13 5 6  Í 15 5 0 3 66 7 0 8
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic ip a l 6 — 16 — 13 — 13 — 14 - 11 - 7 3 — 7 - 10 — 11 - 13 1 1 76 - 8 5 3 6 2 ! - 3 6 — 4 0 0 4 4 7 7
C h e l s e a ,  D i s t r i c t 9 - 37 1 18 2 13 3 10 1 10 1 97 8 12 1 12 - 14 2 21 2 3 4 0 13 3 0 8 11 196! 10 16 2 1 1 ,0 6 5 4 0 1 ,2 1 0
T o t a l  . . . . 9 3 i 3 4 7 2 2 173 21 211 2 2 1 43 2 5 1 53 34 1 ,1 2 0 1 25 9 6 19 1 37 34 18 9 41 2 4 2 4 8 2 ,8 2 7 3 8 7 2 ,7 9 5 4 1 1 1 ,8 4 3  2 8 3 1 ,0 2 2 ¡ 9 2 9 ,1 5 1 1 ,3 1 5 1 1 ,7 1 1
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p x i la t io n
W o r c e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 4 1 30 2 12 - 24 1 25 6 19 1 114 11 8 1 11 2 11 _ 12 2 155 6 163 8 1 22 3 67 3 5 4 9 2 5 6 9 9
S p r in g f ie ld ,  D i s t r i c t  . 3 — 27 - 14 1 2 5 6 3 0 2 29 3 1 28 12 16 6 15 3 2 9 3 2 0 6 186 5 9 154 3 5 1 02 19 6 5  ! 5 5 87 1 36 8 6 3
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n 11 - 2 8 - 22 - 21 1 2 5 1 25 1 132 3 17 1 32 - 31 - 24 - 3 9 5 2 2 6 5 8 2 11 10 167 2 1 ,1 4 2 2 3 1 ,3 0 0
D i s t r i c t
B r i s to l ,  T h i r d  D i s t r i c t 7 1 37 1 8 4 18 3 26 5 23 2 119 16 13 3 9 1 9 2 6 1 1 08 27 1 19 2 3 84 10 47 4 3 9 5 71 60 1
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n 4 - 26 - 26 - 2 8 3 26 4 31 1 141 8 15 1 12 6 10 2 16 6 187 14 138 10 8 3 6 48! 4 .509 4 9 7 0 7
D i s t r i c t
L o w e l l ,  D i s t r i c t  . 4 — 12 4 17 - 15 3 13 2 14 2 7 5 11 11 3 14 3 13 4 14 1 139 15 131 16 132! 12 9 4 | 5 5 4 8 59 6 9 3
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . 1 - 44 — 25 — 38 1 48 5 4 0 8 19 6 14 31 — 3 5 4 18 3 11 1 171 2 0 1 43 10 1 09 20 1 05 7 6 2 3  6 5 8 9 8
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 3 - 36 — 11 — 2(J 2 14 — 18 1 102 3 14 — 11 1 1C a 12 1 160 18 181 23 1081 10 81 8 5 7 7  6 4 7 4 6
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t 6 - 2 8 7 - 7 2 6 1 12 - 66 3 9 1 6 - 8 | 1 6 2 6 0 11 8 0 12 4 9 ; 1 32; 3 2 5 0 31 3 5 0
T o t a l  . . . . 4 3 2 2 6 8 7 14 2 5 196 2 2 2 1 3 2 6 2 1 1 19 1 ,0 7 3 81 134 16 1 45 2 0 1 39 18 121 20 1 ,5 6 1 1 7 2 CO 1 45 1 ,0 0 0 , 91 7 0 6 41 5 ,1 8 0 i 5 2 3 6 ,8 5 7
5 0 ,0 0 0  t o  1 0 0 ,0 0 0  P o p u -
lo t io n
N o r f o lk ,  E a s t  D i s t r i c t 7 - 18 - 7 - 9 1 21 2 2 0 1 8 2 4 14 2 16 _ 15 - 18 _ 2 7 2 7 194 7 1 66 11 121 3 8 1 6 3 0 9 3 2
S o m e r v i l l e ,  D i s t r i c t 20 5 8 - 30 - 2 8 — 34 2 31 2 2 01 4 6 - 10  2 14 - a 1 1 35 f 139 6 117 c 6 6 1 4 96 16 7 1 7
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t  . 3 18 1 9
'
10 2 9 1 6 55 4 9 1 14 -
15
'
15 — 1 47 17 1 4 5 9 1 0 0 6 67 2 5 12 3 5 6 0 6
w
T a b l e  II.—M unicipal, Juvenile and D istrict Courts.—Continued
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6 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u -
la t io n — C o n .
7 - 16 - 7 - 0 2 5 2 21 2 6 5 6 12 - 13 - 9 - 11 - 126 10 11 2 4 8 9 4 82 - 4 5 4 18 5 4 3
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l 3 - 4 - 5 - 3 - i o - 6 1 31 1 - - 1 - 1 - 3 - 7 - 15 ~ 6 - 12 ~ 4 5 77
D i s t r i c t
1 _ 14 _ 7 _ 3 _ 4 2 12 _ 41 2 4 1 4 _ 6 _ 3 _ 5 8 5 6 8 6 51 2 6 3 2 2 5 7 16 3 1 6
1 _ 8 1 5 - 1 1 7 2 3 - 2 5 4 7 2 10 — 7 1 5 - 74 4 89 2 7 6 4 6 5 2 3 3 3 15 3 7 1
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n - - 2 - - - 1 - 5 - 2 - 10 - 7 - 11 - 18 - 17 1 1 53 - 1 1 0 2 77 - 7 0 ~ 4 6 3 3 4 7 6
D i s t r i c t _ _ 3 _ 4 _ 3 _ 5 _ 7 _ 22 - 8 _ 5 4 - 3 _ 59 4 87 5 4 5 1 31 3 2 4 2 13 2 7 7
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t - - 2 - 2 - 2 “ 3 - 3 - 12 _ 3 _ 4 ~ 1 - - - 4 5 3 39 ~ 41 - 3 0 163
T o t a l  . . . . 4 2 - 143 2 7 6 - 69 6 1 03 11 111 6 5 44 25 70 6 8 8 2 9 0 1 84 2 1 ,0 7 6 53 9 9 8 41 7 6 8 31 6 0 7 13 3 ,7 8 1 149
4 ,4 9 9
2 5 ,0 0 0  to  6 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n 1 _ 14 _ 2 1 5 _ 11 1 3 _ 36 2 3 - 9 1 6 - 8 - 53 3 8 0 1 50 3 3 3 - 2 4 2 8 2 8 8
N e w to n ,  D i s t r i c t 1 _ 16 _ 7 _ 8 _ 19 _ 3 2 2 83 2 13 2 28 1 21 2 24 - 163 3 108 6 7 5 2 61 - 4 9 3 16 5 9 4
F i t c h b u r g ,  D i s t r i c t 1 _ 7 _ 1 _ 7 _ 10 - 12 2 3 8 2 12 - 7 1 10 — 16 — 1 29 1 106 2 57 1 21 1 3 o 8 6 4 0 4
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 5 _ 7 _ 2 _ 4 - 2 - — — 2C - - — 1 - 1 — 1 — 27 3 36 2 14 1 11 - 91
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t _ 3 _ 2 _ 2 _ 1 - 4 - 12 - - - 6 - - — 6 — 14 1 11 1 7 - 16 1 60, 3
W o r c e s te r ,  F i r s t  S o . D i s t r i c t _ _ 6 _ 5 1 1 _ _ _ 2 - 14 1 5 - - — - — 1 — 2 0 - 19 3 11 — 7 2 63 0
B r o o k l in e ,  M u n ic i p a l 3 _ 23 _ 8 _ ] 4 I _ 6 - (3 1 60 1 5 - 5 2 7 1 9 — 41 2 24 3 18 - 7 - 116
B r i s t o l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . 2 _ 4 _ 3 _ 2 - 4 — 2 - 17 1 — 3 - — — 2 — 2 3 - 2 5 3 12 - - 7 5
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t _ _ _ 1 _ 1 - 1 - 3 5 - 6 - 5 — 10 — 5 0 3 41 - 31 1 21 - 169
C h ic o p e e ,  D i s t r i c t 1 _ 3 _ 4 _ 4 — 7 1 1 22 2 2 - 4 - 1 — — — 15 4 36 2 2 6 1 9 2
W o r c e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n 2 _ 9 _ 4 — 1 1 5 — 2 — 23 1 2 1 - - 2 - 2 — 9 1 16 3 3 - 1 3 5
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n _ _ 3 _ 3 _ 6 - 2 - 3 - 17 - - - 2 - 3 - - - 2 0 3 2 5 I 14 1 12 76
D i s t r i c t
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t _ _ . _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 2 _ 15 - 16 - 17 - 10 - 0 0 - 61
_ _ _ _ 3 _ 1 — 1 - 1 — 6 - 3 — - - 1 - - - 11 1 16 2 13 - 3 ~ 47
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t - - 2 - - 5 - 4 - 1 - 12 2 - 4 “ 4 - 6 77 6 67 1 3 9 ~ 2 8 "
T o t a l J. 3 - 144 2! 61 1 7 3 2 7 2 7 3 6 3 12 53 3 7 5 5 01 3 ’ 8 7 - 0 0 7 31 020 3 0 3 8 7 10 2 4 9 7 2 ,2 0 5 8 9 2 ,6 6 9
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n
W o r c e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n
D i s t r i c t
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 3 , . 3 5 0 17 1 2 1 3 7 1 4 5 2 49 5 2 3 2 14 1 144 11 17 3
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t — - 3 — 2 - 1 - - — 1 1 7 1 - - 1 — 2 - - — 16 - 9 1 14 1 6 — 4 8 2 5 8
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t - — 1 - - - — 1 — - - 2 - rj - 1 — 1 — 6 - 27 — 30 1 20 1 2 5 — 11 5 2 11 9
W o r c e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n - - 4 - 9 - 6 - 9 - 6 - 34 - - — - - - — 2 — 15 — 24 — 24 - 15 - 8 0 - 114
D i s t r i c t
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t 1 3 _ _ _ _ _ _ . 1 _ 5 _ 3 _ 3 _ 3 _ 3 _ 4 8 1 37 1 3 3 _ 27 _ 15 7 2 1 64
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t 2 8 — 26 1 19 - 1 — 56 1 57
P e a b o d y ,  D i s t r i c t 6 - 4 - 1 - 1 — 6 3 6 — 24 3 2 - 8 - 3 - 3 - 3 0 4 64 3 5 0 2 2 6 — 18 6 9 2 2 2
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t  . 3 - 16 - 3 - 6 - 3 2 3 2 34 4 2 - - — 5 - 4 - 29 1 49 2 3 3 1 2 6 — 1 48 4 1 90
W o r c e s te r ,  W e s t e r n  D ie t . 1 - - - 1 - - - 1 1 — - 3 1 1 - - - - - — - 10 - 9 — 13 — 6 — 3 9 - 43
W o r c e s te r ,  T h i r d  S o . D i s t r i c t - - — - 1 - - - 3 — — — 4 - 1 - - - - - — - 5 — 5 — 5 - 4 — 2 0 - 24
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t - - 4 — 6 - 8 - - - 2 - 20 - - - — - - - - - 3 — 10 — 10 — - — 2 3 — 4 3
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t — - 5 - 1 - 2 - - - - — 8 - — - - 1 - — - - 6 — 13 1 6 — 1 1 2 6 3 3 7
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 9 - - - 1 - - - 5 - 3 0 2 24 2 2 4 1 18 - 1 02 5 116
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n 1 - 1 1 8 1 10 2 2 - - - 3 ~ 1 - 12 - 27 1 18 - 16 - 7 9 1 9 2
26W o r c e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 4 - 14 - 7 - 1 - - 27
D i s t r i c t
10 21 8 4 5 7 4B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t 8 - 4 - 5 - 4 - - - 1 - 22 - - 1 - - — - 1 1 5 2 3 — — 7
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t — - - - - 1 - 1 - 2 - 4 - - 1 2 — 2 - — - 21 3 23 1 2 3 2 9 - 8 0 7 91
B a r n s t a b l e , F i r s t  D i s t r i c t 1 - 3 - 2 - 1 1 1 - 1 - 9 1 1 - - 1 2 - 3 — 11 — 5 1 3 — 2 — 27 2 3 9
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t — - 1 - 2 2
1 1 10
11
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t — - — - 1 - 2 - - — 1 - 4 - 1 - — - — - - — 3 — 4 — — - - 14
— - 3 - 1 2 - 1 - — - 7 - 1 - - - 1 — — - 13 — 7 — 11 — 21 — 5 4 - 61
1 _ 1 - — — — - - — — 2 - — — - - - - 2 - 7 - 1 — - — — - 10 - 12
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - 2 - 1 - 7 - 5 - 2 - - - 2 0 - 2 0
— - — - - 1 2 - - — — - 2 1 - - — 1 1 - — — 4 — 2 - 4 — - - 11 1 15
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t  . 19 1 6 - 5 - 4 3 1 4 4
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t - - — - — - — - — — — 1 — 1 — - - - — - - - 1
1
— 1 — — — 1 — 3 — 4
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t — - — - - - — — — - - 1 - 1 - - — — — — — — — 1 —] 1 — 1 — 4
1
5
W il l ia m s to w n ,  D i s t r i c t 1 1 — — _ - 1
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - 2 - 4 — 3 2 ~ 11 “ 11
T o t a l  . . . . 2 6 - 5 5 1 3 6 1 4 2 1 3 6 8 4 3 6 2 3 8 17 24 2 19 3 2 8 - 41 2 3 7 3 15 4 7 3 2 5 3 7 4 10 2 3 6 2 1 ,5 6 8 5 9 1 ,8 8 2
A g g r e g a te  . 2 2 0 39 1 0 3 2 4 71 29 5 7 9 52 5 6 8 72 5 9 0 7 2 3 ,3 3 8 2 6 0 3 7 7 464 6 4 6 4  5 0 7  1 6 3 5 7 5__
7 2
__
6 ,5 0 4
___
6 5 8 6 ,2 6 6
__
6 5 2 4 ,3 7 2 4 2 5 2 ,8 2 0 1 55 2 1 ,8 8 5 2 ,1 3 5 2 7 ,6 1 8
S u m m a r y  o f  a l l  C o u r t s
S u p e r io r  . . . .  
M u n ic i p a l ,  D i s t r i c t  a n d  
J u v e n i l e
T o t a l  . . . .
3
2 2 0
_
3
9
9 1 0
l |  8 
3 2  j4 7 1 2 9
12
5 7 9
- |  2 0  
5 2  5 6 8 7 2
2 9
5 9 0
3! 81
7 2  3 ,3 3 8
4! 4 8  
2 6 0 ^3 7 7
3^ 8 5  
4 6  4 6 4
8
64
9 0
5 0 7
4
6 3
7 9
5 7 5
6
7 2
8 1 5
6 ,5 0 4
8 7  4 1 7  
6 5 8 ^ 6 ,2 6 6
3 9
6 5 2
2 3 0
4 ,3 7 2
2 0  1 1 3  
4 2 5 |2 ,8 2 0
2 0  1 ,8 7 7  
1 5 5 j2 1 ,8 8 5
1 87
2 ,1 3 5
2 ,1 4 9
2 7 ,6 1 8
2 2 3 3 9 1 9 33J479 2 9 59 1 52J588 7 2 6 1 9 7 5 3 , 4 1 9 2 6 - ij4 2 5 4 9 5 4 9 7 2 5 9 7 6 7 6 5 4 | 7 8
1
7 ,3 1 9 7 4 5 j6 ,6 8 3 6 9 1 4 ,6 0 2 4 4 o j2 ,9 3 3 1 7 ô '2 3 ,7 d 2 ! 2 ,3 2 2  
1 1
2 9 ,7 6 7
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Results of Probation 
T able 3. — Superior Courts
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B a r n s t a b l e ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t 2 2 - 201
B e r k s h i r e .............................................................................................................. 1 - - 9
E s s e x ......................................................................................................................... 11 — — 130
F r a n k l i n ........................................................................................................................ 2 - 11
H a m p d e n .............................................................................................................. 1 - ” 41
H a m p s h i r e .............................................................................................................. ~
M i d d l e s e x .............................................................................................................. 16 -
N o r f o l k ......................................................................................................................... 3 5 26
P l y m o u t h ..............................................................................................................
S u f f o l k ........................................................................................................................
7
5 4 79 13
43
4 7 4
W o r c e s t e r .............................................................................................................. 3 9 4 - 2 90
T o t a l .............................................................................................................. 137 9 6 13 1,316
T able 4. —  M unicipal, D istrict and Juvenile Courts
C o u r t s
B o s to n
B o s t o n ,  M u n ic i p a l  
B o s t o n ,  J u v e n i l e  
B r i g h to n ,  M u n ic i p a l  . 
C h a r l e s t o w n ,  M u n ic i p a l  . 
D o r c h e s t e r ,  M u n ic i p a l  
E a s t  B o s t o n ,  D i s t r i c t  
R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  .
S o u t h  B o s t o n ,  M u n ic i p a l  .
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  
C h e l s e a ,  D i s t r i c t
T o t a l ............................................
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o v u la t io n  
W o r c e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  
S p r in g f i e ld ,  D i s t r i c t  .
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t  
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  
L o w e l l ,  D i s t r i c t  . . . .  
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  .
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t
T o t a l ............................................
3 5 0
31
7
5 2
2 3
10
1 70
10 5
17
3 31
15
14
17
11
9
121
5
9
3
7 6 7
1 5 3
8 5
16
6 5
81
6 4
8 4
1 69
39
1
S
1 2 3
8 0
1
7 5 6
1
5 0
36
16
29
2 ,4 3 3
3 40
88
7 0 3
3 6 0
134
1,991
4 83
157
29
1 46 6 ,7 1 8
5 73
6 27
1 ,0 8 2
536
5 80
686
8 4 7
5 85
2 24
5 ,7 4 0
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T a b l e  4. — M unicipal, District, and Juvenile Courts —  Concluded
C o u r t s
5 0 .0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
N o rfo lk , E a s t  D i s t r i c t
S o m e rv ille , D i s t r i c t ....................................
E sse x , F i r s t  D i s t r i c t  . . . .  
B ro c k to n , D i s t r i c t  . . . .  
E ssex . N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  . 
H o ly o k e , D i s t r i c t  . . . .  
H a m p s h ir e ,  D i s t r i c t  . . . .  
M id d le se x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  
B e rk s h ire ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  
B r is to l  F i r s t  D i s t r i c t
T o t a l .......................................................
2 5 .0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
M id d le se x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t  
N e w to n , D i s t r i c t  . . . .  
F i tc h b u r g ,  D i s t r i c t
N o rfo lk , N o r t h e r n  D i s t r i c t  
F r a n k lin ,  D i s t r i c t  . . . .  
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
B ro o k lin e , M u n ic ip a l  
B r is to l,  F o u r th  D i s t r i c t  .
P ly m o u th ,  S e c o n d  D i s t r i c t
C h ic o p e e , D i s t r i c t ....................................
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  
M id d le se x , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
E sse x , E a s t e r n  D i s t r i c t  
N o rfo lk , W e s t e r n  D i s t r i c t  
M id d le se x , C e n t r a l  D i s t r i c t
T o t a l .......................................................
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  
B e rk s h ire ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . 
M a r lb o ro u g h ,  D i s t r i c t  
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t  
P ly m o u th ,  T h i r d  D i s t r i c t  
P e a b o d y ,  D i s t r i c t  . . . .  
L e o m in s te r ,  D i s t r i c t  
W o rc e s te r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  
P ly m o u th ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . .
M id d le s e x , F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 
B e rk s h ire ,  F o u r t h  D i s t r i c t  
E sse x , S e c o n d  D i s t r i c t  
B a r n s ta b le ,  F i r s t  D i s t r i c t  
B a r n s ta b le ,  S e c o n d  D i s t r i c t  
B e rk s h ire ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  .
N a t ic k ,  D i s t r i c t ............................................
L ee , D i s t r i c t  . -
H a m p s h ir e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 
F r a n k l in ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  
E sse x , T h i r d  D i s t r i c t  
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t  
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  . 
W il l ia m s to w n ,  D i s t r i c t  
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t  . . . .
T o t a l .......................................................
A g g r e g a t e ............................................
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53
77
111
4
25
28
70
39
116
118
5
54
19
329
541
465
388
50
183
403
188
264
143
407 312 - 2,954
31 13 _ 214
4 30 — 206
50 - - 278
18 11 - 107
11 — — 58
9 - — 8
4 9 - 153
6 _ — 62
12 2 - 87
- — 109
4 12 - 44
19 2 — 47
17 - — 56
12 1 24
2 3 - 185
199 S3 - 1,638
7 2
-
173
1 _ - 64
- - 65
14 2 - 37
7 — 4
4 _ - 37
6 - - 136
4 — 176
8 1 - 36
3 1 — 32— — 14
3 14 - 43
_ — 66_ _ — 4
3 3 - 60
23 — — 79
1 _ — 29
_ — 3
3 _ - 12
1 _ - 26
1 _ — 6
2 _ — 24_ — 6
- - _ 52
- — :
- - - 2
96 23 | 1,186
2,325 1,168 149 18,236
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T able 5. —  Sum m ary of A ll Courts
C o u r t s
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S u p e r i o r ............................................ 1 ,5 6 2 137 8 . 8 9 6 6 . 1 13 .8 1 ,3 1 6 8 4 .3
M u n ic i p a l ,  d i s t r i c t  a n d  j u v e n i l e 2 1 ,8 7 8 2 ,1 4 2 9 . 8 1 ,1 6 8 5 . 3 3 3 2 1 .5 18 ,2 3 6 8 3 .4
T o t a l  . . . . . 2 3 ,4 4 0 2 ,2 7 9 9 . 7 1 ,2 6 4 5 . 4 3 4 5 1 .5 1 9 ,5 5 2 8 3 .4
P robation by Offences
T able 6. —  Offences of Which Persons Placed on Probation were Convicted
O ffe n c e s
A b a n d o n m e n t .......................................................
A b d u c t i o n .......................................................
A b o r t i o n  . .......................................................
A b u s e  o f  f e m a le  c h i ld  . . . .  
A c c e s s o r y  • •
A c c o s t in g  p e r s o n  o f  o p p o s i t e  s e x  .
A c t ,  u n n a t u r a l .......................................................
A d u l t e r y .................................................................
A f f r a y ..................................................................
A p p r o p r i a t i o n ,  u n l a w f u l  . . . .
A r s o n ..................................................................
A s s a u l t ..................................................................
A s s a u l t  a n d  b a t t e r y  . . . .
A s s a u l t ,  i n d e c e n t ............................................
A s s a u l t  o n  o f f i c e r ............................................
A s s a u l t  w i t h  d a n g e r o u s  w e a p o n  .
A s s a u l t  w i t h  i n t e n t  t o  k i l l  
A s s a u l t  w i t h  i n t e n t  t o  r a p e  
A s s a u l t  w i t h  i n t e n t  t o  r o b  
A t t e m p t  t o  c o m m i t  c r im e
B i g a m y ..................................................................
B r e a k in g  a n d  e n t e r i n g  . . . .
B r e a k in g  g l a s s .......................................................
B u r g l a r ’s  t o o ls ,  p o s s e s s in g
B u r g l a r y ..................................................................
C h a s t i t y ,  o f fe n c e  a g a i n s t
C i g a r e t t e s ,  s e l l in g  t o  m in o r
C i t y  o r d in a n c e  a n d  t o w n  b y - la w ,  v i o la t io n
C o n s p i r a c y .......................................................
C o n t e m p t  ..................................................................
C r u e l t y  t o  a n i m a l  . . . . .  
D a n g e r o u s  w e a p o n ,  c a r r y i n g  .
D e l in q u e n c y
D e l in q u e n c y ,  c o n t r i b u t i n g  to
D e s e r t i o n  . .......................................................
D e s t i t u t e  p a r e n t ,  n o n - s u p p o r t  o f  . 
D i s o r d e r ly  c o n d u c t  . .
D i s o r d e r ly  h o u s e ,  k e e p in g  
D i s t u r b i n g  p u b l i c  a s s e m b ly  .
D i s t u r b i n g  t h e  p e a c e  . . . .  
D o g ,  k e e p in g  d a n g e r o u s  . . . .  
D o g ,  k e e p in g  u n l ic e n s e d
D r u g s ,  p o s s e s s i n g ............................................
D r u n k e n n e s s  ........................................................
E l e c t i o n  la w ,  v i o l a t io n  . . . .
E x p o s u r e ,  i n d e c e n t ............................................
F a r e ,  e v a d i n g ............................................
F i r e  a l a r m ,  g i v in g  f a l s e  . . . .  
F i r e a r m ,  d i s c h a r g in g  . . . .  
F i r e ,  s e t t i n g  . . .
F i s h  a n d  g a m e  la w ,  v i o l a t i o n  o f  .
J u v e n i l e s A d u l t s
A g g re -
M a le F e m a le M a le F e m a le
g a te
_ _ 4 ■ 5
1 - 5 - 6
— - 5 - 5
5 — 8 - 13
1 - 4 - 5
1 - 30 - 31
5 - 18 2 25
- - 46 24 70
1 — 14 - 15
86 1 176 1 264
1 — 2 — 3
7 1 166 14 188
9 8 • — 9 4 4 9 8 1 ,1 4 0
5 — 18 — 23
— — 52 5 57
1 — 25 - 26
— - 3 3
5 — 4 - 9
1 - 1 — 2
- - 6 - 6
_ _ 1 2 3
7 6 4 6 4 5 9 3 1,232
7 0 4 6 3 2 139
- — 1 — 1
4 1 - 5
- 2 1 3
_ _ 2 - 2
1 15 1 173 9 2 98
_ 9 1 10
_ _ 3 - 3
1 _ 47 48
2 6 - 138 164
101 9 — 103
_ _ 1 1
_ _ 26 1 27
_ _ 5 5 6 61
3 _ 42 3 48
_ 9 19 28
9 _ 9 2 20
31 - 3 1 2 28 371
1
_ _ 2 8 1 29
_ _ 27 9 36
22 _ 1 1 ,6 9 0 6 1 4 12 ,326
- 4 - A
3 _ 52 ÖO
4 _ 15 1 20
29 _ 8 37
o _ — 2
12 _ 1 - 13
4
34
“ 38
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P r o b a t i o n  b y  O f f e n c e s  —  Concluded
T a b l e  (i.— Offences of Which Persons Placed on Probation were Convicted— Concluded
O ffe n c e s
J u v e n i l e A d u l t s
A g g r e ­
g a t e
M a le F e m a le
. . !
M a le F e m a l e
F o o d  law , v i o l a t i o n .................................................................. _ 13 1 14
F o rg e ry  ....................................................................................... 7 - 2 2 1 30
F o r n i c a t i o n ............................................................................ / 16 111 2 3 8 3 7 2
G a m i n g ....................................................................................... 57 — 177 — 2 3 4
G a m in g  o n  L o r d ’s  D a y ....................................................... 34 — 14 — 4 8
H e a l th  r e g u la t i o n s ,  v i o la t io n  o f  . . . I - 17 - 18
H o u se  o f i ll  f a m e ,  k e e p i n g ............................................ — 6 7 13
Id le  a n d  d i s o r d e r l y .................................................................. — 4 51 4 5 10 0
I lle g it im a te  c h ild  a c t ,  v i o l a t i o n  . . . . 1 - 3 2 5 - 3 2 6
In c e s t  ....................................................................................... — — 2 — 2
I n s u r a n c e  la w , v i o la t io n  o f ............................................ — — 1 — l
L a b o r  law , v io la t io n  o f ....................................................... — — 2 7 - 27
L a n g u a g e , i n d e c e n t .................................................................. - - 1 - 1
L a r c e n y ....................................................................................... 1 ,1 0 8 9 4 1 ,4 8 7 4 3 0 3 ,1 1 9
L a rc e n y  f ro m  p e r s o n ....................................................... 7 — 17 2 2 6
L ew d a n d  l a s c iv io u s  c o - h a b i t a t i o n — — 1 26 123 2 4 9
L e w d n e s s ....................................................................................... 2 3 S  1 o o 4 9 1 3 5
L iq u o r  la w , v io la t io n  o f ....................................................... 24 3 1 ,4 4 3 3 5 4 1 ,8 2 4
L o d g in g  h o u s e  la w ,  v i o l a t i o n  . . . . - - 2 8 10
L o i t e r i n g ....................................................................................... 3 — 12 1 16
M a n s l a u g h t e r ............................................................................. — — — 2 2
M a y h e m ....................................................................................... 1 — 1 - 2
M e d ic a l  law , v i o l a t i o n ....................................................... — - 4 1 5
M ilk  law , v io la t io n  . . . . . . — - 16 - 16
M isc h ie f , m a l ic io u s  . . . . . . . 7 8 — 41 2 121
M issile , t h r o w i n g .................................................................. 11 - 1 - 12
M isu se  o f  t r a n s f e r  . . . . . . . — — 5 - 5
M o to r  v e h ic le  la w , v i o l a t i o n  o f  . . . 5 5 1 1 ,9 6 7 2 3 2 ,0 4 6
M o to r  v e h ic le ,  o p e r a t i n g  t o  e n d a n g e r  l iv e s  . 1 - 18 - 19
M o to r  v e h ic le ,  o p e r a t i n g  u n d e r  i n f lu e n c e  o f  l iq u o r — — 2 6 2 2 2 6 4
N e g le c t o f c h i l d r e n ....................................................... — — 31 11 4 2
N e g le c t o f f a m i l y .................................................................. — 2 2 - 2 2
N i g h t - w a l k i n g ............................................................................. - 1 2 6 27
N o n - s u p p o r t ............................................................................. — — 1 ,8 6 1 26 1 ,8 8 7
N u isa n c e ,  k e e p i n g .................................................................. — — 18 2 2 0
O a th , f a l s e ............................................................................. — — 1 — 1
O b sc e n e  l a n g u a g e .................................................................. - - 3 - 3
O b sc e n e  l i t e r a t u r e .................................................................. — - 12 1 13
P a r k  r u le ,  v io la t io n  o f ....................................................... 2 — 1 2 0 2 124
P e r j u r y .................................................................  . — — 7 1 8
P o lic e  o fficer , a s s u m in g  t o  b e — — 3 - 3
P o lice  o fficer , r e s i s t i n g ....................................................... — — 10 — 10
P o l y g a m y ........................................................................................ — — 3 2 5
P ris o n e r ,  r e s c u in g  a n d  a t t e m p t e d  . . . . — — 16 — 16
P r o b a t io n  a n d  p a r o l e ,  v i o l a t i o n  o f 1 — 2 0 - 21
P r o c u r i n g ................................................................. — — — 2 2
P r o f a n i t y ........................................... — — 2 8 5 3 3
P r o p e r ty ,  c o n c e a l in g  l e a s e d ............................................ - - 12 2 14
P r o p e r ty ,  c o n v e y in g  f r a u d u l e n t l y - — 10 4 14
P r o p e r ty ,  i n ju r y  t o .................................................................. 9 5 — 5 3 3 151
P r o p e r ty ,  r e c e iv in g  s t o l e n ............................................ 16 — 9 0 13 119
P r o s t i tu t io n — _ _ 2 2
H a ile r  a n d  b r a w le r  . . . . _ _ _ 3 3
R a i lro a d  la w , v i o l a t i o n  o f 2 2 _ 12 34
R a p e 4 _ 19 _ 2 3
R e p r e s e n t in g  s e lf  t o  b e  a t t o r n e y  . . . . — — 1 _ 1
R id e , s te a l in g 4 — 5 — 9
R o b b e ry 3 _ 3 0 1 34
R u n a w a y  . 18 19 2 3 4 2
S c h o o l la w , v i o la t io n  o f  . — 3 2 9 41
S c h o o l o f fe n d e r 2 8 2 3 3 3
S o lic i tin g , i m m o r a l ............................................ 2 _ 2
S tu b b o r n  c h ild  . 1 2 8 7 8 6 7 4 4 3 1 7
S u n d a y  la w , v i o l a t i o n  o f  . . . 14 3 3 4 7
T h r e a t e n in g i _ 5 3 2 5 6
T r a c k  w a lk in g  . 33 _ 17 1 51
T ra ff ic  la w , v i o l a t i o n  o f  . _ _ 2 5 2 5
T r e s p a s s in g 107 _ 4 9 2 1 5 8
T r u a n c y 9 9 13 _ 1 12
T r u e  n a m e  la w ,  v i o l a t i o n  o f ............................................ _ 1 11 9 21
U t te r in g _ 5 1 6
V a g a b o n d  . - - 6 6
V a g r a n c y ............................................ 6 _ 8 3 8 9 7
W a y w a r d n e s s ....................................................... 2 9 11
W e ig h ts  a n d  m e a s u r e s  la w , v i o l a t i o n  o f - 2 0 - 2 0
T o t a l ............................................................................. 3 ,4 1 9 2 6 4 2 3 ,7 6 2 2 ,3 2 2 2 9 ,7 6 7
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P r o b a t i o n  P o p u l a t i o n
T a b l e  7 .  — Persons Remaining on Probation Sept. 30, 1923
C o u r t s B o y s G i r l s
T o t a l
J u v e ­
n i le s
M e n W o m e n T o t a lA d u l t s
A g g re ­
g a te
S u p e r io r
B a r n s t a b l e ,  B r i s to l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d 3 3 178 7 185 188
N a n t u c k e t
B e r k s h i r e .................................................................. - - — 6 1 7 7
E s s e x ............................................................................. 2 — 2 197 13 2 1 0 2 12
F r a n k l i n  .................................................................. 2 — 2 4 — 4 6
H a m p d e n ................................................................... 4 - 4 44 2 46 50
H a m p s h i r e .................................................................. 8 1 9 10 2 12 21
M i d d l e s e x .................................................................. 2 0 — 2 0 5 89 2 0 6 0 9 6 29
N o r f o l k .................................................................. 3 -, 3 8 0 7 87 90
P l y m o u t h  . ' 1 - 1 7 5 7 82 83
S  i f f o l k ............................................................................. 4 6 3 4 9 1 ,4 1 6 12 8 1 ,5 4 4 1,593
W o r c e s t e r .................................................................. 14 1 15 2 1 4 36 2 5 0 265
T o t a l .................................................................. 10 3 5 1 08 2 ,8 1 3 2 2 3 3 ,0 3 6 3 ,1 4 4
B o s to n
B o s to n ,  M u n i c i p a l ............................................ - - - 1 ,4 0 8 6 3 3 2 ,0 4 1 2,041
B o s t o n ,  J u v e n i l e ....................................................... 2 3 9 75 3 1 4 - - - 314
B r i g h to n ,  M u n i c i p a l ............................................ 26 1 27 1 04 6 110 137
C h a r le s t o w n ,  M u n ic i p a l  . . . . 4. 5 5 5 0 4 0 9 4 8 4 57 507
D o r c h e s t e r ,  M u n ic i p a l  . . . . 5 4 — 54 1 39 5 144 198
E a s t  B o s t o n ,  D i s t r i c t ............................................ 5 0 2 5 2 2 1 9 7 22 6 278
R o x b u r y ,  M u n i c i p a l ............................................ 111 3 1 14 8 4 5 1 36 9 81 1,095
S o u t h  B o s to n ,  M u n ic i p a l  . . . . 37 4 41 1 16 19 135 176
W e s t  R o x b u r y  M u n ic i p a l  . . . . 31 — 31 6 5 4 69 100
C h e l s e a ,  D i s t r i c t ....................................................... 77 5 8 2 5 5 6 4 6 6 0 2 684
T o t a l .................................................................. 6 7 0 9 5 7 6 5 3 ,8 6 1 9 0 4 4 ,7 6 5 5 ,5 3 0
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
W o r c e s t e r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . 94 12 106 2 2 0 17 2 3 7 343
S p r in g f ie ld ,  D i s t r i c t ............................................ 1 78 17 1 9 5 6 0 6 193 7 9 9 994
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t 7 0 5 / o 2 9 0 8 2 9 8 373
B r i s to l ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . 94 12 1 06 2 3 2 46 2 7 8 384
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t 1 30 6 136 3 8 4 20 4 0 4 540
L o w e ll ,  D i s t r i c t ....................................................... 67 17 84 6 3 0 56 6 8 6 7 70
B r i s to l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . 8 6 2 0 106 2 9 3 32 3 2 5 431
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 37 1 3 8 2 0 9 30 2 39 277
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t ............................................ 64 8 7 2 221 14 2 3 5 307
T o t a l .................................................................. 8 2 0 9 8 9 1 8 3 ,0 8 5 4 1 6 3 ,5 0 1 4,419
5 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
N o r f o lk ,  E a s t  D i s t r i c t ............................................ 6 3 2 6 5 4 91 14 5 05 570
S o m e r v i l l e ,  D i s t r i c t ............................................ 7 2 2 7 4 128 9 137 211
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t ............................................ 3 8 4 4 2 2 2 3 23 2 4 6 28S
B r o c k to n ,  D i s t r i c t  . . . . . 5 2 6 5 8 194 14 20S 266
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t 4 — 4 10 - 10 14
H o ly o k e ,  D i s t r i c t ....................................................... 27 5 3 2 2 7 3 8 281 313
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t ............................................ 20 5 25 9 0 7 97 122
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t 3 1 4 114 1 115 119
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . 13 — 13 54 4 5 8 71
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t ............................................ 3 5 2 3 7 10 2 2 104 141
T o t a l .................................................................. 3 2 7 27 3 5 4 1 ,6 7 9 8 2 1,761 2 ,1 1 5
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t 11 2 13 146 7 153 166
N e w to n ,  D i s t r i c t ....................................................... 8 8 10 9 8 3 2 9 3 0 3 5 9 457
F i t c h b u r g ,  D i s t r i c t ............................................ 24 2 26 59 5 64 90
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . j - 19 5 0 7 57 76
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t ....................................................... 12 2 14 4 2 2 44 58
W o r c e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t 10 2 12 44 2 46 5S
B r o o k l in e ,  M u n i c i p a l ............................................ 3 2 — 32 9 6 8 104 136
B r i s to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . 4 - 4 39 2 41 45
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . 11 — 11 11 2 2 114 125
C h ic o p e e ,  D i s t r i c t .......................................................... 2 0 2 22 9 3 10 103 125
W o r c e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 10 — To 21 2 23 33
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t 6 — 6 OD 2 57 63
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . — 1 1 3 0 3 0 31
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 4 2 6 5 2 5 2 58
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 5 - 5 9 5 1 96
T o t a l .................................................................. 2 5 6 23 2 7 9 1 ,2 6 3 8 0 1 ,3 4 3 1,622
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P r o b a t i o n  P o p u l a t i o n  — Concluded 
T a b l e  7 . — Persons Remaining on Probation Sept. SO. 1923 — Concluded
C o u r t s B o y s G i r l s
T o t a l
J u v e ­
n i le s
M e n W o m e n T o t a l
A d u l t s
A g g r e ­
g a t e
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 19 2 21 8 6 1 1 97 1 18
B e rk s h ire ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 3 5 8 37 l 3 8 4 6
M a r lb o ro u g h ,  D i s t r i c t ............................................ 3 — 3 6 3 1 64 67
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 3 2 - 3 2 9 3 - 9 3 1 25
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t ............................................ 1 - 1 13 - 13 14
P ly m o u th ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . 3 — 3 3 3 2 3 5 3 8
P e a b o d v , D i s t r i c t ....................................................... 21 — 21 3 5 6 41 6 2
L e o m in s te r ,  D i s t r i c t  . . . . . l b 3 19 6 2 2 6 4 8 3
W o rc e s te r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 8 4 12 15 6 21 3 3
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 1 2 8 — 8 10
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 9 — 9 2 0 - 2 0 29
P ly m o u th .  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . 14 1 15 2 2 7 29 4 4
N o rfo lk ,  S o u th e r n  D i s t r i c t ................................. 10 3 13 19 2 21 3 4
M id d le sex , F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t i — 7 47 — 4 7 5 4
W o rc e s te r , F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t — 1 1 6 — 6 7
B e rk s h ire ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . 3 1 4 8 1 9 13
E ssex , S e c o n d  D i s t r i c t ............................................ 10 — 10 7 5 8 8 3 9 3
B a r n s ta b le ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . 9 2 11 15 2 17 2 8
B a r n s ta b le ,  S e c o n d  D i s t r i c t 9 — 9 6 - 6 15
B e rk s h ire ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 — 1 5 - 5 6
N a t ic k ,  D i s t r i c t ....................................................... 1 — 1 14 — 14 15
I.ee, D i s t r i c t .................................................................. 3 — 3 14 1 15 18
H a m p s h ir e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t — — - 8 - 8 8
F r a n k lin ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 — 1 12 — 12 13
E sse x , T h i r d  D i s t r i c t ............................................ 5 — 5 14 — 14 19
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t ............................................ — — — — — — —
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  . . . . — 1 1 2 — 2 3
W il l ia m s to w n , D i s t r i c t ............................................ — — — 5 — 5 5
N a n tu c k e t ,  D i s t r i c t ............................................ - - - 8 - 8 8
T o t a l .................................................................. 18 9 2 4 2 1 3 7 4 5 5 0 7 9 5 1 ,0 0 8
A g g r e g a t e ....................................................... 2 ,3 6 5 2 7 2 2 ,6 3 7 1 3 ,4 4 6 1 ,7 5 5 1 5 ,2 0 1 1 7 ,8 3 8
C o m p a r a t i v e  D i s p o s i t i o n s  
T a b l e  8 .  — D isposition of Cases after Conviction
to
t o
C o u r t s
T o t a l
D i s ­
p o s i t i o n s
P r o b a t i o n P e r  C e n t
S e n t e n c e d  
t o  I n s t i ­
t u t i o n s
P e r  C e n t F i n e d P e r  C e n t F i le d P e r  C e n t
S u p e r io r
B a r n s t a b l e ,  B r i s to l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t 4 8 9 1 48 3 0 . 3 9 8 2 0 . 0 2 2 6 4 6 . 2 17 3 . 5
B e r k s h i r e ........................................................................................................... 4 5 3 6 . 7 8 1 7 . 8 2 4 . 4 32 7 1 . 1
6 8 3 111 1 6 . 2 78 1 1 .4 3 01 4 4 . 1 1 93 2 8 . 3
89 12 1 3 . 5 22 2 4 . 7 41 4 6 .1 14 1 5 .7
3 3 9 3 6 1 0 . 6 4 6 1 3 . 6 67 1 9 .8 1 90 5 6 . 0
H a m p s h i r e ........................................................................................................... 54 2 8 5 1 . 8 l o 2 7 . 8 2 3 . 7 9 1 6 .7
1 ,8 4 3 4 1 4 2 2 . 5 2 1 5 1 1 .7 58 1 31 5 6 3 3 3 4 . 3
4 7 7 104 2 1 . 8 79 1 6 . 6 111 2 3 . 3 183 3 8 . 3
3 1 5 24 7 . 6 61 1 9 .4 62 1 9 .7 16 8 5 3 . 3
S u f f o l k ........................................................................................................... 5 ,1 7 2 9 5 5 1 8 . 5 5 2 7 1 0 .2 1 ,0 6 7 2 0 . 6 2 ,6 2 3 5 0 . 7
W o r c e s t e r ........................................................................................................... 1 ,8 0 3 3 1 4 1 7 .4 1 90 1 0 . 5 4 8 4 2 6 . 9 8 1 5 4 5 . 2
T o t a l ........................................................................................................... 1 1 ,3 0 9 2 ,1 4 9 1 9 . 0 1 ,3 3 9 1 1 .9 2 ,9 4 4 2 0 . 0 4 ,8 7 7 4 3 . 1
B o s to n
1 0 ,6 3 0 3 ,7 9 7 3 5 . 7 1 ,1 0 1 1 0 .4 - - 5 ,7 3 2 5 3 . 9
7 9 5 5 2 7 6 6 . 3 — — - - 2 6 8 3 3 . 7
B r ig h to n ,  M u n ic ip a l  ........................................................................... 1 ,6 3 5 291 1 7 . 8 16 1 . 0 5 2 3 3 2 . 0 8 0 5 4 9 . 2
3 ,3 1 9 9 2 2 2 7 . 8 6 5 2 . 0 1 ,1 1 8 3 3 . 7 1 ,2 1 4 3 6 . 5
2 ,2 8 2 3 8 2 1 6 .7 2 0 .9 1 ,1 5 3 5 0 . 5 7 27 3 1 . 9
2 ,4 4 4 1 ,0 4 7 4 2 . 8 8 6 3 . 5 4 4 9 1 8 .4 8 6 2 3 5 . 3
6 ,4 0 8 2 ,3 5 0 3 6 . 7 170 2 . 7 1 ,6 1 7 2 ,2 7 1 3 5 . 4  
3 7 . 0S o u th  B o s to n ,  M u n ic ip a l 4 ,5 6 6 7 0 8 1 5 .5 1 ,1 6 5 2 5 . 5 1 ,0 0 3 2 2 . 0 1 ,6 9 0
W e s t  R o x b u r y ,  M u n i c i p a l ................................................................ 2 ,9 2 1 4 7 7 1 6 . 3 2 9 1 . 0 1 ,4 3 1 4 9 . 0 9S4
C h e ls e a ,  D i s t r i c t ...................................................................................... 3 ,2 8 7 1 ,2 1 0 3 6 . 8 134 1 4 1 1 ,4 6 1 4 4 . 4 4 8 2 1 4 .7
T o t a l ........................................................................................................... 3 8 ,2 8 7 1 1 ,7 1 1 3 0 . 5 2 ,8 7 6 7 . 5 8 ,7 5 5 2 2 . 8 1 5 ,0 3 5 3 9 . 2
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
1 6 .73 ,7 7 5 6 9 9 1 8 .5 1 3 6 3 . 6 2 ,3 1 0 6 1 . 2 6 3 0
S p r in g f ie ld ,  D i s t r i c t ..................................................................................... 5 ,2 4 0 8 6 3 1 6 .5 2 3 8 4 . 5 3 ,2 6 5 6 2 . 3 8 7 4
3 ,5 3 8 1 ,3 0 0 3 6 . 8 29 1 ,9 5 4 5 5 . 2 1 ' n
2 ,8 7 1 601 2 0 . 9 1 45 5 .1 1 ,4 1 3 4 9 . 2 1 12
4 ,8 0 4 7 0 7 1 4 .7 1 ,1 5 5 2 4 . 0 9 7 9 2 0 . 4 1 ,9 6 3 4 0 . 9
2 ,5 4 3 6 9 3 2 7 . 3 2 0 9 8 . 2 1 ,0 4 4 4 1 . 0 5 9 7 2 3 . 5
3 ,0 0 8 8 9 8 2 9 . 9 5 6 0 1 8 .6 9 8 9 3 2 . 9 56 1 1 8 .6
3 ,7 8 3 7 4 6 1 9 .7 124 3 . 3 1 ,2 6 4 3 3 . 4 1 ,6 4 9 4 3 . 6
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t ..................................................................................... 1 ,5 7 4 3 5 0 2 2 . 2 3 6 7 2 3 . 3 7 4 3 4 7 . 2 114 7 . 3
T o t a l .  . ..................................................................................... 1 3 1 ,1 3 6 6 ,8 5 7 2 2 . 0 2 ,9 6 3 9 . 5 1 3 ,9 6 1 4 1 . 9 7 ,3 5 5 2 3 . 6
P. D
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6 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la tio n
N o r f o lk ,  E u s t  D i s t r i c t ...........................................
S o m e r v i l l e ,  D i s t r i c t ......................................................
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t ......................................................
B r o c k to n ,  D i s t r i c t ......................................................
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t
H o ly o k e ,  D i s t r i c t ......................................................
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t ......................................................
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  
B e r k s h ir e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . .  
B r i s to l ,  F i r s t  D i s t r i c t ...........................................
T o t a l ............................................................................
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la tio n  
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t
N e w to n ,  D i s t r i c t ......................................................
F i t c h b u r g ,  D i s t r i c t ......................................................
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . .
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t ......................................................
W o r c e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  .
B r o o k l in e ,  M u n i c i p a l ...........................................
B r i s to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t ...........................................
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . .
C h ic o p e e ,  D i s t r i c t ......................................................
W o r c e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . 
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  .
E s s e x , E a s t e r n  D i s t r i c t ...........................................
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . .
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . .
T o t a l ...........................................................................
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la tio n  
W o r c e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . 
M a r lb o r o u g h ,  D i s t r i c t  . . . .  
W o r c e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t  . . . .  
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t
P e a b o d y ,  D i s t r i c t ...........................................
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t ...........................................
W o r c e s te r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  
W o r c e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t  
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  
W o r c e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t
2 ,4 8 5 9 3 2 3 7 . 5 9 0 3 . 6 9 1 3
1
3 6 . 8 5 5 0 2 2 . 1
2 ,0 9 4 7 1 7 3 4 . 2 114 5 . 4 9 3 3 4 4 . 0 3 3 0 1 5 . 8
1 ,4 2 7 6 0 6 4 2 . 5 1 6 6 1 1 . 6 3 9 4 2 7 . 0 2 61 1 8 .3
1 ,8 8 0 5 4 3 2 9  7 2 5 9 14 1 6 0 2 3 2 . 9 4 2 6 2 3 . 3
8 1 3 77 9 . 5 64 7 . 9 471 5 7 . 9 2 01 2 4 . 7
1 ,7 9 6 3 1 6 1 7 .6 134 7 . 5 1 ,2 6 7 7 0 . 5 7 9 4 . 4
7 2 6 3 7 7 5 1 . 9 47 6 . 5 2 6 3 3 6 . 2 3 9 5 . 4
1 ,7 9 3 4 7 6 2 6 . 5 6 0 3 . 4 7 0 0 3 9 . 0 5 5 7 3 1 . 1
1 ,0 4 2 2 7 7 2 6 . 6 8 .8 4 9 6 4 7 . 6 2 61 2 5 . 0
7 1 2 17 8 2 5 . 0 8 3 1 1 . 7 3 1 5 4 4 . 2 1 3 6 1 9 .1
1 4 ,7 1 8 4 ,4 9 9 3 0 . 5 1 ,0 2 5 6 . 9 6 ,3 5 4 4 3 . 2 2 ,8 4 0 1 9 . 3
1 ,3 1 6 2 8 8 2 1 . 9 5 3 4 . 0 6 2 3 4 7 . 4 3 5 2 2 6 . 7
1 ,2 7 5 5 9 4 4 0 . 0 27 2 . 1 3 6 2 2 8 . 4 2 9 2 2 2 . 9
1 ,1 8 3 4 0 4 3 4 . 2 64 5 . 4 2 2 7 1 0 . 2 4 8 8 4 1 . 2
8 5 6 117 1 3 .7 3 3 3 . 8 4 9 9 5 8 . 3 2 0 7 2 4 . 2
3 7 9 7 5 1 9 . 8 3 0 7 . 9 1 9 9 5 2 . 5 7 5 1 9 .8
5 1 3 8 3 1 6 .2 2 2 4 . 3 3 1 5 6 1 . 4 9 3 1 8 .1
7 4 9 185 2 4 . 7 16 2 . 1 2 0 0 2 6 . 7 3 4 8 4 6 . 5
6 5 8 9 5 1 4 .4 3 6 5 . 5 3 5 9 5 4 . 6 1 68 2 5 . 5
7 3 7 17 6 2 3 . 8 3 9 5 . 3 4 4 3 6 0 . 2 79 1 0 .7
8 3 9 12 6 1 5 . 0 41 4 . 9 4 4 8 5 3 . 4 2 2 4 2 6 . 7
6 8 3 6 5 9 . 5 18 2 . 6 5 0 4 7 3 . 8 9 6 1 4 .1
5 4 5 9 8 1 8 . 0 2 6 4 . 8 19 2 3 5 . 2 2 2 9 4 2 . 0
3 8 0 GO 1 5 . 8 15 4 . 0 2 0 3 5 3 . 3 10 2 2 6 . 9
5 3 2 56 1 0 . 5 13 2 . 4 2 7 6 5 1 . 9 18 7 3 5 . 2
3 9 0 2 4 6 6 3 . 1 6 1 . 5 91 2 3 . 3 4 7 1 2 .1
1 1 ,0 3 5 2 ,G 68 2 4 . 2 4 3 9 3 . 9 4 ,9 4 1 4 4 . 8 2 ,9 8 7 2 7 . 1
31 18 5 8 . 1 7 2 2 . 6 6 1 9 . 3
7 3 3 173 2 3 . 6 29 4 . 0 3 9 0 5 3 . 2 141 1 9 .2
4 7 0 5 8 1 2 . 3 3 3 7 . 0 3 1 9 6 7 . 9 0 0 1 2 . 8
3 2 7 11 9 3 6 . 4 9 2 . 7 131 4 0 . 1 6 8 2 0 . 8
4 0 1 114 2 8 . 4 16 4 . 0 2 5 0 6 2 . 4 21 5 . 2
3 8 3 1 64 4 2 . 8 10 2 . 6 16 9 4 4 . 1 4 0 1 0 . 5
58 57 9 8 . 3 1 1 . 7 - - — -
8 4 3 2 2 2 2 6 . 3 5 6 6 . 7 2 2 1 2 6 . 2 3 4 4 4 0 . 8
4 3 3 1 90 4 3 . 9 2 0 4 . 6 9 6 2 2 . 2 1 27 2 9 . 3
187 43 2 3 . 0 14 7 . 5 111 5 9 . 3 19 1 0 . 2
1 61 2 4 1 4 . 9 7 4 . 4 6 2 3 8 . 5 6 8 4 2 . 2
2 2 4 4 3 1 9 . 2 2 9 1 2 .9 1 4 3 6 3 . 9 9 4 . 0
2 9 2 37 1 2 .7 19 6 . 5 1 8 5 6 3 . 3 51 1 7 . 5
120 1 1 6 9 0 . 6 2 1 . 7 — - 2 1 . 7
3 2 5 9 2 2 8 . 3 13 4 . 0 8 5 2 6 . 2 1 3 5 4 1 . 5
9 2 2 7 2 9 . 4 7 7 . 6 5 2 5 6 . 5 6 6 . 5
2 8 0 7 4 2 6 . 5 11 3 . 9 1 4 2 5 0 . 7 5 3 1 8 . 9
C o m p a r a t i v e  D i s p o s i t i o n s  — Concluded 
T a b l e  8  — D isposition of Cases after Conviction — Concluded
C o u r t s
T o t a l
D i s ­
p o s i t i o n s
P r o b a t i o n P e r  C e n t
S e n te n c e d  
t o  I n s t i ­
t u t i o n s
P e r  C e n t F i n e d P e r  C e n t F i l e d P e r  C e n t
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  —  C o n .
E s s e x , S e c o n d  D i s t r i c t ........................................................................... 5 4 3 91 1 6 .7 2 2 4 . 1 2 3 6 4 3 . 5 1 94 3 5 . 7
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t ........................................................................... 1 88 39 2 0 . 7 2 8 1 4 .9 5 6 2 9 . 8 65 3 4 . 6
B a r n s ta b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t ................................................................. 129 11 8 . 5 12 9 . 3 67 5 1 . 9 3 9 3 0 . 3
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t ................................................................. 183 14 7 . 7 7 3 . 8 131 7 1 . 6 31 1 6 .9
N a t ic k ,  D i s t r i c t ................................................................................................ 2 3 5 61 2 6 . 0 24 1 0 .2 8 3 3 5 . 3 6 7 2 8 . 5
L e e , D i s t r i c t ................................................................................................ 15 9 12 7 . 5 16 1 0 .1 111 6 9 . 8 2 0 1 2 .  G
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ................................................................ 10 9 20 1 8 .3 6 5 . 5 77 7 0 . 7 6 5 . 5
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ................................................................. 70 15 21 4 9 1 2 .9 34 4 8 . 6 12 1 7 .1
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t ........................................................................... 2 3 5 44 1 8 .7 18 7 . 7 137 5 8 . 3 3 6 1 5 .3
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t ........................................................................... 12 5 4 3 3 4 .4 1 .8 4 8 3 S .4 33 2 6 . 4
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t ........................................................................... 6 5 8 3 . 3 1 1 6 .7 - - -
W il l ia m s to w n ,  D i s t r i c t ........................................................................... 2 2 1 0 0 .0 - - - - _ -
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t ...................................................................................... 12 11 9 1 . 7 - - 1 8 . 3 - -
T o t a l ........................................................................................................... 7 ,3 5 6 1 ,9 2 1 2 6 . 1 4 3 8 5 . 9 3 ,3 4 4 4 5 . 5 1 ,6 5 3 2 2 . 5
A g g r e g a t e ................................................................................................. 1 1 3 ,8 4 1 2 9 ,8 0 5 2 6 . 2 8 ,9 9 0 7 . 9 4 0 ,2 9 9 3 5 . 4 3 4 ,7 4 7 3 0 . 5
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R eleases by P robation Officers
T able 9 — Persona Released without Court Action  ( Drunkenness) and
f  rom Jails
Courts
S u p e r io r
B a r n s ta b le ,  B r i s to l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t
B e r k s h i r e .............................................................................
E s s e x ........................................................................................
F r a n k l i n ........................................................................................
H a m p d e n ........................................................................................
H a m p s h i r e .............................................................................
M i d d l e s e x .............................................................................
N o r f o l k ........................................................................................
P l y m o u t h .............................................................................
S u f f o l k ........................................................................................
W o r c e s t e r .............................................................................
T o t a l .............................................................................
B o s to n
B o s to n , M u n i c i p a l .......................................................
B o s to n , J u v e n i l e ..................................................................
B r ig h to n , M u n i c i p a l .......................................................
C h a r le s to w n ,  M u n i c i p a l ............................................
D o r c h e s te r ,  M u n i c i p a l .......................................................
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t .......................................................
R o x b u r y , M u n i c i p a l ........................................................
S o u th  B o s to n ,  M u n i c i p a l .............................................
W e st R o x b u r y ,  M u n i c i p a l ............................................
C h e lse a , D i s t r i c t ..................................................................
T o t a l .............................................................................
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t ............................................
S p r in g f ie ld , D i s t r i c t .......................................................
M id d le se x , F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t
B r is to l,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . .
M id d le se x , T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t
L o w ell, D i s t r i c t ..................................................................
B r is to l,  S e c o n d  D i s t r i c t ............................................
E ssex , S o u th e r n  D i s t r i c t ............................................
L a w re n c e , D i s t r i c t ........................................................
T o t a l .............................................................................
5 0 .0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
N o rfo lk , E a s t  D i s t r i c t ........................................................
S o m e rv ille , D i s t r i c t .......................................................
E sse x , F i r s t  D i s t r i c t .......................................................
B r o c k to n ,  D i s t r i c t .......................................................
E ssex , N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t
H o ly o k e , D i s t r i c t ..................................................................
H a m p s h ir e ,  D i s t r i c t .......................................................
M id d le se x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  .
B e rk s h ire ,  C e n t r a l  D i s t r i c t ............................................
B r is to l ,  F i r s t  D i s t r i c t .......................................................
T o t a l .............................................................................
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
M id d le s e x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t
N e w to n , D i s t r i c t ...................................................................
F i tc h b u r g ,  D i s t r i c t ........................................................
N o rfo lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t .............................................
F r a n k l in ,  D i s t r i c t  . . . . . . .
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t
B ro o k l in e ,  M u n i c i p a l ........................................................
B r is to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t .............................................
P ly m o u th ,  S e c o n d  D i s t r i c t .............................................
C h ic o p e e , D i s t r i c t ...................................................................
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  
M id d le s e x , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t
E sse x , E a s t e r n  D i s t r i c t ............................................
N o r fo lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t .............................................
M id d le s e x , C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . .
T o t a l ..............................................................................
P e r s o n s  A r r e s t e d  f o r  D r u n k e n n e s s P r i s o n e r s
A r r e s t s R e le a s e s P e r  C e n t R e le a s e s
4
_ « _ _ 2
- - - 12
— — — 2
- - - 8
—
_ _ — 2 5_ _ _ 6
_ _ _ 13
_ _ _ 109
- - - 6 8
- - - 2 5 4
1 7 ,8 7 5 1 1 ,1 8 2 6 2 . 5 5 18
1 ,0 5 5 5 3 6 5 0 . 8 0 -
2 ,9 7 4 5 8 3 1 9 .6 0 3
8 3 2 3 7 3 4 4 . 8 3 —
3 ,0 9 6 1 ,9 1 9 6 1 . 9 8 -
5 ,8 8 2 2 .3 0 1 3 9 .1 1 5
5 ,4 4 7 3 ,4 7 2 6 3 . 7 4 —
1 ,4 7 9 4 4 5 3 0 . 0 8 -
2 ,3 4 1 4 7 0 2 0 .0 7 -
4 0 ,9 8 1 2 1 ,2 8 1 5 1 . 9 2 26
4 ,4 1 5 2 ,5 2 0 5 7 . 0 7 3
1 ,9 7 0 5 3 4 2 7 . 1 0 13
1 ,4 5 3 1 96 1 3 .4 8 —
1 ,3 1 9 5 3 0 3 7 . 1 3 2 0
3 ,1 6 6 1 ,7 9 7 6 2 . 5 0 —
2 ,2 8 2 1 ,3 3 9 5 8 .6 7 4 4
2 ,1 8 4 1 ,1 3 0 5 1 . 7 3 17
2 ,1 0 4 7 3 7 3 5 . 0 2 1
2 ,8 1 0 2 ,0 0 0 7 8 . 2 9 3 0
2 1 ,7 0 3 1 0 ,7 8 3 4 9 . 6 8 1 28
1 ,1 6 6 1 7 4 1 4 .9 2 _
1 ,4 9 1 15 1 .0 0 8
1 ,3 4 2 8 7 3 6 5 . 0 5 8 3
1 ,3 8 3 5 9 5 4 3 . 0 2 3 6
8 6 1 4 1 4 4 8 . 0 8 3
1 ,0 7 1 3 .2 8 6
5 2 7 5 5 1 0 .4 3 5
9 7 9 15 4 1 5 .7 3 —
6 3 0 187 2 9 . 6 8 4
5 3 9 2 41 4 4 .7 1 l
9 ,9 8 9 2 ,7 1 1 2 7 . 1 3 1 46
6 8 5 1 37 2 0 . 0 0 14
6 0 9 3 5 5 . 7 4 —
1 ,0 4 6 2 3 4 2 2 .3 7 9
5 0 6 1 98 3 9 . 1 3 3
147 5 6 3 8 .0 9
2 2 5 111 4 9 . 3 3 2
3 2 6 5 1 .5 3 —
2 7 3 6 6 2 4 .1 7 1
4 9 3 7 1 .4 2 2
4 5 1 6 1 .3 3 6
4 0 3 — - —
2 5 9 4 3 1 6 .6 0 5
4 1 3 1 97 4 7 . 6 9 3
1 69 1 .5 9 1
2 3 4 - - 2
6 ,2 3 9 1 ,0 9 6 1 7 .5 6 5 0
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R eleases b y  P robation Officers — Concluded
T able 9. — Persons Released without Court Action (Drunkenness) and 
from  Ja ils  —  Concluded
C o u r t s
P e r s o n s  A r r e s t e d  f o r  D r u n k e n n e s s P r is o n e r s
A r r e s t s R e le a s e s P e r  C e n t R e le a se s
• U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o r c e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 6 3
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t ............................................ 3 5 2 15 4 . 2 6 5
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t ............................................ 4 2 4 2 5 5 6 0 .1 4
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t .................................................................. 177 5 2 . 8 2 3
W o r c e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 92 11 5 . 7 5 3
N e w b u r y  p o r t ,  D i s t r i c t .................................................................. 187 4 2 .1 4 -
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . . 1 15 6 2 6 3 .9 1 1
P e a b o d y ,  D i s t r i c t ............................................................................. 3 4 7 6 1 .7 3 3
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t 2 2 9 — -  | 2
W o r c e s te r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 61 1
37
1 .6 4 —
W o r c e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 8 2 4 5 .1 2 -
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t .......................................................
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . .
06
127 16 1 2 .5 9
2
6
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t ¡ 3 6 — - _
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 8 0 12 1 5 .0 0 2
W o r c e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t 4 0 3 — - —
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t ....................................................... 1 5 8 7 0 4 4 .3 0
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t .................................................................. 2 1 8 3 8 1 7 .4 3 7
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . 3 8 3 7 .88 1
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t — — -
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 4 8 2 4 . 1 6
N a t i c k ,  D i s t r i c t ............................................................................. 1 42 3 2.11 3
L e e ,  D i s t r i c t  . .
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ...........................................
20 - ~ ~
41 9 2 1 .9 5 2
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 10 5 . 2 6 7
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t .................................................................. 1 06 - 1
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t  . . . . . 3 — _ -
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t 2 i 5 0 .0 0 ~
W il l ia m s to w n ,  D i s t r i c t .................................................................. 4 — ~
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t .................................................................. 3 _ _
T o t a l ........................................................................................ 3 ,9 3 3 551 1 4 .0 0 43
A g g r e g a t e ............................................................................. 8 2 ,8 4 5 3 6 ,4 2 2 4 3 .9 6 647
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Collections by Probation Officers 
Table 10 — Collections of Moneys Under Orders of the Court
i
C o u r t s R e s t i t u t i o n N o n - s u p p o r t
C o u r t
E x p e n s e
S u s p e n d e d
S e n t e n c e s T o t a l
S u p e r io r
B a r n s ta b le ,  B r i s to l ,  D u k e s 5 1 .6 3 0  94 5 1 6 ,0 1 1  4 5 5 3 7 1  0 0 - $ 1 8 ,0 1 3  3 9
C o u n ty  a n d  N a n t u c k e t
B e rk s h ire  . . . . 4 04  0 0 2 ,6 3 5  0 0 — — 3 ,0 3 9  0 0
9 ,0 0 5  77 2 9 ,7 2 9  0 0 1 ,3 0 6  7 5 — 4 0 ,0 4 1  5 2
F r a n k lin  . . 5 5  0 0 - 18 0 0 — 7 3  0 0
H a m p d e n 4 ,0 7 3  0 0 1 ,5 7 3  0 0 - — 5 ,6 4 6  0 0
H a m p s h ir e  . . . 9 7  0 0 1 ,2 4 6  0 0 — — 1 ,3 4 3  0 0
M id d le sex 9 .S S 4  9 5 5 5 ,2 8 4  4 2 6 ,7 9 5  81 - 7 1 ,9 6 5  18
N o r f o l k ........................................... 1 ,4 4 2  0 6 4 ,8 8 1  2 2 15  0 0 — 6 ,3 3 8  2 8
P ly m o u th  . . . 7 6 7  2 0 8 ,5 6 4  3 3 6 0  2 8 — 9 ,3 9 1  81
Suffo lk  . . . . . 4 5 ,1 3 6  7 9 1 2 2 ,7 2 7  9 7 2 ,1 5 2  7 6 — 1 7 0 ,0 1 7  5 2
W o rc e s te r  . . . . 5 ,6 9 9  SO 1 2 ,4 3 6  16 6 2 4  15 - 1 8 ,7 6 0  11
T o t a l  . . . . 5 7 8 ,1 9 6  51 $ 2 6 5 ,0 8 8  5 5 5 1 1 ,3 4 3  7 5 - $ 3 4 4 ,6 2 8  81
B o s to n
B o sto n , M u n ic ip a l 5 2 3 ,0 0 6  56 5 9 5 ,0 0 2  6 9 $ 7 ,5 1 6  9 9 $ 1 6 ,1 5 9  9 5 $ 1 4 1 ,6 8 6  19
B o s to n , J u v e n i l e 9 6 1  24 - 27 1  3 0 - 1 ,2 3 2  54
B rig h to n , M u n ic ip a l 8 4 6  8 2 2 0 ,4 5 6  6 2 2  6 3 3 ,4 3 8  14 2 4 ,7 4 4  21
C h a r le s to w n , M u n ic ip a l 1 ,5 6 2  12 1 4 ,2 1 3  24 - 4 ,1 6 9  5 0 1 9 ,9 4 4  8 6
D o rc h e s te r ,  M u n ic ip a l  . 7 5 6  9 9 1 4 ,5 6 6  0 0 — 4 ,1 0 9  0 0 1 9 ,4 3 1  9 9
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t  . 1 ,2 6 5  7 3 1 2 ,4 4 0  5 0 — 1 1 ,7 8 1  0 0 2 5 ,4 8 7  2 3
R o x b u rv , M u n ic ip a l 3 ,6 5 3  11 5 9 ,8 7 8  9 5 — 1 3 ,7 2 3  3 0 7 7 ,2 5 5  3 6
S o u th  B o s to n ,  M u n ic ip a l 8 3 3  41 8 ,6 7 0  7 5 8 ,0 4 7  5 0 — 1 7 ,5 5 1  6 6
W e st R o x b u r v ,  M u n ic i p a l  . 34 1  69 2 ,9 1 8  50 — 4 ,4 5 0  0 0 7 ,7 1 0  19
C he lsea , D i s t r i c t  . 1 ,5 1 7  2 6 8 ,2 9 1  57 1 ,0 3 5  9 2 4 ,6 4 3  0 0 1 5 ,4 8 7  7 5
T o ta l  . . . . 5 3 4 ,7 4 4  9 3 5 2 3 6 ,4 3 8  8 2 5 1 6 ,8 7 4  3 4 $ 6 2 ,4 7 3  89 $ 3 5 0 ,5 3 1  9 8
Over 1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 5 8 7 5  24 5 2 7 ,0 3 5  2 9 - $ 3 ,9 5 7  50 $ 3 1 ,8 6 8  0 3
S p rin g fie ld , D i s t r i c t 4 ,3 3 8  4 9 3 6 ,7 7 6  7 8 5 7 6  21 1 2 ,6 2 4  7 8 5 3 ,8 1 6  2 6
M id d lesex , F i r s t  E a s t e r n 2 ,4 0 0  17 2 0 ,8 7 0  5 0 — 1 5 ,1 1 1  5 0 3 8 ,3 8 2  17
D is t r ic t
B ris to l, T h i r d  D i s t r i c t 1 ,7 7 1  29 4 4 ,3 9 9  2 5 3 5 6  7 8 6 ,7 3 1  9 0 5 3 ,2 5 9  2 2
M id d le sex , T h i r d  E a s t e r n 5 ,7 4 5  8 6 3 9 ,1 3 0  6 4 6 1 7  4 8 6 ,0 9 0  0 0 5 1 ,5 8 3  9 8
D is t r ic t
Low ell, D i s t r i c t 1 ,6 5 1  6 5 2 8 ,3 6 8  2 9 1 8 3  41 2 ,6 4 0  5 0 3 2 ,8 4 3  8 5
B ris to l, S e c o n d  D i s t r i c t 1 ,9 9 7  27 2 5 ,2 2 2  7 3 1 1 4  8 0 1 2 ,3 4 8  2 0 3 9 ,6 8 3  0 0
Essex, S o u th e r n  D i s t r i c t 4 ,3 4 0  9 8 5 2 ,7 1 8  01 2 ,0 9 4  8 3 1 8 ,7 7 8  37 7 7 ,9 3 2  19
L a w re n c e , D i s t r i c t 2 ,6 9 5  14 2 5 ,1 7 1  7 0 - 4 7 5  0 0 2 8 ,3 4 1  8 4
T o ta l  . . . . 5 2 5 ,8 1 6  0 9 5 2 9 9 ,6 9 3  19 $ 3 ,4 4 3  51 $ 7 8 ,7 5 7  7 5 $ 4 0 7 ,7 1 0  5 4
60 ,000  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
N o rfo lk  E a s t  D i s t r i c t  . 5 7 1 6  6 4 5 1 2 ,6 9 4  8 8 $ 2 4  01 $ 7 ,6 9 6  71 $ 2 1 ,1 3 2  2 4
S o m e rv ille , D i s t r i c t 9 6 8  2 5 2 1 ,7 0 9  4 5 3 8  0 0 3 ,7 1 9  0 0 2 6 ,4 3 4  7 0
E ssex , F i r s t  D i s t r i c t 3 ,9 3 3  2 2 3 1 ,1 0 3  9 2 1 ,1 3 3  10 8 ,8 0 2  26 4 4 ,9 7 2  5 0
B ro c k to n , D i s t r i c t 2 ,0 4 7  8 8 1 8 ,7 6 5  6 5 - 4 ,8 9 8  2 5 2 5 ,7 1 1  7 8
E ssex , N o r t h e r n  C e n t r a l  D is - 3 4 4  7 5 6 ,4 1 5  0 0 - 2 8 7  0 0 7 ,0 4 6  7 5
tr ic t
H o ly o k e  D i s t r i c t  . 3 6 5  6 9 6 ,2 4 8  0 0 _ 1 ,7 5 9  2 0 8 ,3 7 2  8 9
H a m p s h ire ,  D i s t r i c t 4 8 5  4 9 6 ,8 3 9  14 _ 8 ,9 6 4  01 1 6 ,2 8 8  64
M id d le sex , S e c o n d  E a s t e r n 1 8 0  3 6 1 ,5 2 2  9 5 _ 1 ,3 4 6  2 5 3 ,0 4 9  5 6
D is t r i c t
B e rk sh ire , C e n t r a l  D i s t r i c t 2 ,5 9 8  84 1 1 ,5 9 9  3 5 _ 3 ,0 3 3  9 0 1 7 ,2 3 2  0 9
B ris to l, F i r s t  D i s t r i c t  . 8 8  0 0 3  ,6 4 9  0 0 5 1 5  0 0 4 ,2 5 2  0 0
T o t a l  . . . . 5 1 1 ,7 2 9  12 5 1 2 0 ,5 4 7  3 4 $ 1 ,7 1 0  11 $ 4 0 ,5 0 6  5 8 $ 1 7 4 ,4 9 3  15
25 ,000  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
M id d le sex , F o u r t h  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . .  
N e w to n , D i s t r i c t
5 8 2 7  4 3 5 7 ,4 8 8  7 5 - $ 3 ,8 9 6  5 0 $ 1 2 ,2 1 2  6 8
1 ,0 6 5  3 8 1 1 ,6 1 3  0 0 _ 5 ,4 4 3  50 1 8 ,1 2 1  8 8
F i tc h b u r g , D i s t r i c t 4 2 8  86 3 ,9 7 3  6 3 $ 1 0  0 0 3 ,9 4 5  0 0 8 ,3 5 7  4 9
N o rfo lk , N o r t h e r n  D i s t r i c t 4 9 2  0 0 5 ,5 5 1  0 0 — 1 ,4 1 0  0 0 7 ,4 5 3  0 0
F r a n k lin ,  D i s t r i c t 7  2 0 1 ,3 3 2  0 0 _ 1 ,5 6 5  0 0 2 ,9 0 4  2 0
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n 4 5  0 0 1 ,3 0 7  12 1 0 0  0 0 1 ,4 5 2  12
D is t r i c t
B ro o k lin e , M u n ic ip a l 3 ,2 1 7  4 2 7 ,0 6 8  01 1 ,7 4 5  0 5 _ 1 2 ,0 3 0  4 8
B ris to l, F o u r t h  D i s t r i c t 1 6 0  0 0 4 ,9 0 6  16 — 1 ,6 8 4  0 0 6 ,7 5 0  16
P ly m o u th ,  S e c o n d  D i s t r i c t 5 5  0 0 1 ,9 3 5  0 0 5 7  5 0 4 ,2 7 9  0 0 6 ,3 2 6  5 0
C h ic o p e e , D i s t r i c t 4 7 9  3 5 4 ,2 0 8  5 0 - 3 2 5  0 0 5 ,0 1 2  8 5
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  
D i s t r i c t  . . . .
7 2 4  8 7 7 18 4 1 2  0 0 1 ,1 4 4  0 5
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C o l l e c t i o n s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s  — Concluded 
T a b l e  1 0  — Collections of M oneys Under Orders of the Court — Concluded
C o u r t s
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
—  C o n .
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  
D i s t r i c t
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . 
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t
T o t a l  . . . .
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o r c e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  
D i s t r i c t  .
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t  . 
W o r c e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  
D i s t r i c t
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t  
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t  
P e a b o d y ,  D i s t r i c t  
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t  
W o r c e s te r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  
W o r c e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  
D i s t r i c t  . • •
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t  
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  
D i s t r i c t
W o r c e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t .  
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t  
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t  
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t  . 
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t  
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
N a t i c k ,  D i s t r i c t  .
L e e ,  D i s t r i c t  .
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t  . 
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t  . 
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  
W i l l i a m s to w n ,  D i s t r i c t  
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t
T o t a l  . . . .
A g g r e g a te
R e s t i t u t i o n N o n - s u p p o r t
C o u r t
E x p e n s e
S u s p e n d e d
S e n te n c e s T o t a l
$ 4 4 1  8 0 $ 4 ,5 6 0  6 5 $ 4 5 0  0 0 $ 5 ,4 5 2  45
17 0 0 6 ,7 6 6  9 0 _ $ 1 ,0 3 0  0 0 7 ,8 1 3  90
10 0 0 2 ,5 5 0  3 0 — — 2 ,5 6 0  30
1 4 5  59 1 ,5 2 5  5 8 1 7 6  4 0 4 ,1 2 3  9 0 5 ,9 7 1  47
$ 7 ,3 9 2  0 3 $ 6 5 ,5 1 1  47 $2 ,.546  1 3 $ 2 8 ,1 1 3  9 0 $ 1 0 3 ,5 6 3  53
~
$ 1 ,6 8 4  50 $ 4 ,2 9 0  58 $ 5 ,9 7 5  0 8
$ 1 0 4  0 0 2 ,4 3 0  0 0 - - 2 ,5 3 4  0 0
3 6 1  0 4 1 ,5 1 7  5 0 — 4 3 2  0 0 2 ,3 1 0  54
5 4  50 2 3 2  0 0 $ 4  0 0 - 2 9 0  50
2 9 8  0 0 1 ,1 3 2  50 _ 2 ,0 6 2  0 0 3 ,4 9 2  50
3 1 5  2 3 9 8 7  0 0 — 1 ,7 5 1  9 8 3 ,0 5 4  21
6 0 3  8 9 4 ,8 2 3  0 0 — 1 ,4 6 4  0 0 6 ,8 9 0  89
2 3 3  9 8 3 ,2 8 7  37 2 6 3  7 3 1 ,4 8 3  0 0 5 ,2 6 8  08
2 5  0 0 1 ,0 5 5  5 0 — 3 0 4  50 1 ,3 8 5  00
5 1 7  15 1 ,5 3 2  9 9 - - 2 ,0 5 0  14
9  0 0 9 4 9  5 0 _ 1 5 0  0 0 1 ,1 0 8  50
2 1 9  7 5 4 9 3  0 0 2 5  0 0 1 ,4 8 0  00 2 ,2 1 7  75
1 6 8  7 0 9 3 4  0 0 1 ,3 4 6  0 0 2 .4 4 8  70
3 3 5  0 0 7 5 0  0 0 1 ,0 8 5  00
4 0 4  18 5 5 9  18
6 6  2 5 1 4 5  0 0 — — 211 25
1 3 8  0 0 1 ,2 9 7  0 0 _ 3 ,3 8 7  0 0 4 ,8 2 2  00
2 ,0 3 2  0 0 - 2 1 8  0 0 2 ,2 5 0  00
5 5  0 0 1 ,1 0 5  0 0 - 1 ,1 6 0  00
1 2 0  5 0 1 ,2 7 0  4 9 1 6 7  7 6 — 1 ,5 5 8  75
1 34  3 3 1 ,1 8 0  5 0 — — 1 ,3 1 4  83
61  0 0 4 7 4  2 0 — 1 ,0 6 0  0 0 1 ,5 9 5  20
3 9 0  0 0 5 9 2  9 3 — - 9 8 2  93
9 5 1  0 0 — — 9 51  00
3 0  0 0 1 ,3 3 9  0 0 — 6 0 5  0 0 1 ,9 7 4  00
2 8  0 0 1 ,0 9 5  0 0 — 5 2 0  25 1 ,6 4 3  25
- - 7 2  57 72  57
1 8 0  0 0 1 7 0  0 0 - - 3 5 0  00
$ 4 ,1 1 3  3 2 $ 3 3 ,2 0 0  9 8 $ 4 6 0  4 9 $ 2 1 ,7 8 1  0 6 $ 5 9 ,5 5 5  85
| $ 1 6 1 ,9 9 2  0 0 $ 1 ,0 1 0 ,4 8 0  3 5 $ 3 6 ,3 7 8  3 3 $ 2 3 1 ,6 3 3  18 S I ,4 4 0 ,4 8 3  86
